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Diario de la Marina. 
AL DÍAKiO OE LA ¡UAfUNA. 
ti ABAN A.. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
ÍIACIOÑALES 
Madrid, junio 1.3. 
DE V Í A J B 
El señor ministro da UUramar ha sali-
do para Zaragoza. 
LA. RSCJKÍON DE E X MINISTROS 
Kañana reaoírán los es-ministros 
del partido faslonista bajo la presídsneia 
del señor Sagasta. 
NO El A Y NOTAS 
El ffo'oiorno niega que ss hayan recibi-
do recientomente notas del gobierno de 
los Estados Unidos relativas á la guerra 
de CMa, 
DB F I L I P I N A S 
No se han recibido noticias de Pilipl-
C A L M A 
Hay bastante calma en los circuios 
políticos. 
El presidente del Consejo ha estado en 
palacio á informar á M. la Reina de 
ios asuntos de actualidad. Interrogado á 
la salida de palacio por los periodistas no 
Ies ha dado ninguna noticia de interés. 
CAM BIOS . 
En la- Bolsa se cotharon hoy las li-
bras esterlinas á 32'50. 
Wneva Yo^% 18 de junio, 
E L PORQUE D E L A A N E X I O N 
Mr. Sherman ha manifestado que se 
opone por regla general á la adquisición 
de territorios que estén separados de los 
Ustadcs Unidos; pero que las reclamacio-
nes entabladas por el Japón contra las 
islas Hawaii, han hecho que el gobier-
no americano considerase como excepcio-
.íial "! C'iSO ptvv^nts, y traids COÍ5S:„ Cir .^c-
cuencia la necesidad de la anexión de 
dicho archipiélago á los Estados Unidos-
(De nuestra eiiiciÓD de la mañana.) 
TELEGRAMAS DE HOY 
N á C i C M L E S 
Madrid, 10, 
EL MINISTRO DE H A C I E N D A 
Ha regresado á Madrid el señor Na-
varro Reverter, ministro de Haclonda. 
LOS E X M Í N Í S T K O S 
F U S I O N I S T A S 
Es imposible predecir lo que ocurrirá 
en la reunión de los esministros fusionis-
tas que se celebrará hoy baje la presi-
dencia del señor Sagasta. 
Se esperan con curiosidad les acuerdos 
que en dicha reunión se adopten. 
Sapónese que el acuerdo será unáni-
me respecto á la necesidad de aplicar en 
Guba las reformas con espíritu expansivo 
y completa imparcialidad; y respecto á la 
urgencia del planteamiento de la reforma 
arancelaria en dicha isla. 
. LOS S I L V E L I S T A S 
E l T i e m p o , órgano dolos silvelis-
tas, publica una circular firmada por el 
señor Silvela, dando instrucciones para 
la organización de su partido. 
I<Iem sobre París, fiO i l jy . , banqueros, á 5 
fraíleos 13|. 
Idem sobre ttauiburgro, 60 á/v., banqueros, 
n ó la que aquel partido ba venido 
uaciendo á la idea de rectiticar el 
censo. 
&i el Gobierno ha estimado qne 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 que hacer esa recrificac¡5n) es 
por ciento, á 118, ex-cupóa 
Centrifuga , n. 10, pol. O'á, costo j flete, 
fi2é. 
Céntríriigas en plaza, á 3}. 
Regalar á bneu refino, en plaza, á 3 . 
Azúcar de miel, en plaza, á 21* 
El m ere a lio, firme. 
Vendidos: toneladas de azocar, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $^.Só. 
Harina pato.üt Minnesota, á $1.-0, 
Loiráres, Junio 2S. 
Azúcar de remoladla. & 8/tíí, 
Azúcar eestrífuíra, ]>o! í>t», á 10;3, 
Couy^lhladós, á 1121, ex-interés, 
DfSinonto, Banco Insrlaterra, i por 100, 
Cíjatro por 100 español, á 631, ex-interes. 
París , Jumo 1 
Kenía 3 !>or 101), á 101 francos 42* el*, ex' 
interés. 
EXTRANJEROS 
Fue va York. 19 de junio, 
T O R M E N T A 
Ayer ss desató una terrible tormenta 
sobre algunos suburbios de París, donde 
ha causado infinidad de muertes y otras 
desgracias. Los lugares que más han 
sufrido han sido Besons, Colombes y As-
niéres, así como las comarcas inmediatas 
á éstos. 
V E R D I 
El gran compositor C'hnsppe Vsfdi se 
encuentra enfermo de gravedad. 
NOTICIAS COMERCíALES. 
Nueva York, Junio 1S 
á la$ ó i de lu tarde. 
Onzas española^, á $15.50. 
Cenlenef;, á $4,77. 
ÜÜ-IÍ-UIMIIU juipei c o n i e r f . U l , 60 d/v., a 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv,, banqueros, 
á$4.8G. 
Y a se ha publicado en la Gaceta 
de la l l á b a n a el decreto ordenan «lo 
la rectiñeacióü extraordinaria del 
censo para concejales, diputados 
provinciales y consejeros de admi-
nistración en las provincias de Pi-
nar del Rio, Habana, Matanzas y 
Santa Clara, y fijando las eleccio-
nes municipales para la primera 
quincena del próximo mes de di-
ciembre y las provinciales y de con 
porque está convencido de que el 
censo actual adolece de vicios esen-
clales, siendo el más grave de todos 
la parcialidad con que se han he-
clo las listas. Pues en ese caso, la 
disolución de las comisiones muni-
cpales del censo se impone necesa-
camente, puesto que aquellos vi-
cios tienen su origen en la compo-
sción defectuosa y arbitraria de las 
bis mas. 
Además, si el Gobierno se ha 
iispirado en el laudable propósito 
d3 que los tres partidos coadyuven 
on su directa imerveución en la 
enpresa de implantar el nuevo ré-
rimen, y hacer de éste no una obra 
íe monopolio y exclusivismo, sino 
é asiento de una amplia legalidad 
omún, se halla en el caso de satis-
íicer una aspiración que dos de 
feos partidos estimarían como una 
nieva prenda de imparcialidad, y 
me si el tercero no acepta es pre-
ásamente porque destruye para él 
ma ventaja que le ha otorgado el 
frobierno mismo, cuando se efectuó 
gubernativa de los a renovación 
y untamientos. 
Y, en último término, estimamos 
me razones de elemental inorali-
íad se oponen á que las comisiones 
3uya conducta parcial y apasiona-
da han hecho necesaria una rectití-
sejeros para la primera quincena de 'cación extraordinaria de las listas 
febrero. \electorales, sean las encargadas de 
Está ya dado el primer paso en intervenir en la formación del nue-
favor de la sinceridad electoral y vo censo. 
dado también por el gobierno eU Por eso seguimos mantenien-
primer gaje de su propósito de que ¡do la creencia de que los reformis-
intervengan en las próximas con-
tiendas que se librarán en los co • 
micios todas las fuerzas políticas 
legales: falta ahora completar la 
obra disolviendo las actuales comi-
siones del censo, y nombrando en 
su sustitución otras en las que se 
hallen representadas por igual los 
tres partidos cubanos. 
Y a sabemos que á esta idea se 
o p o n d r á resueltamente la ^¿rar 
quia de unión constitucional, pero Ición esencial para inte rvenir 
estimamos que el Gobierno deses- lias operaciones preliminares de 
',as deben continuar solicitando res-
)etuosamente del poder público— 
(omo lo ha hecho últimamente nues-
tro respetable amigo el señor Am-
llard cuando se bailaba accidenfeal-
nenie encargado de la jefatura do 
mestra comunión política, el nom-
bramiento de comisiones municipa-
bs del censo donde tengan repre-
smtación por partos iguales los 
Í:Í-JS paTtidr>sí lorvaloís a o m o c o u e l i 
en 
la 
timará esa oposición como desesti- constitución del niuvo régimen. 
Demostrará con pruebas qne es la peletería que vende 
Elites f i olfíto lus siiiitis predas ei 0E0 i si epalsile 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos de l e g í t i m o cl iarol , todo 
suela, corte escotado, t a c ó n ba-
jo y regular $ 
Idem í d e m í d e m americanos — 
Zapatos g l a c é escotados, ameri-
canos Pons, t a c ó n regular 
Zapatos charo! escotados, corte 
nlt ima moda, t a c ó n alto de 
Fons , ls (americanos) cuyo va-
lor es de un dob lón 
Zapatos de cabri t i l la de diferen-
tes cortes, con y sin puntera 
de charol 
Nanoleones de c u ñ a , negros y a-
mari l los deCabr i sas , de L a A -
m e r i c a n a ó Sporman 
Napoleones de Cabrisas con ta-
c ó n • • 
Imper ia l e s de cabrit i l la , mate y 
de cliarol y g é n e r o corte B í u -
cher 
Tu periales y polonesas mate con 
puntera de charol 
Zapatos piel color, corte bajito. 
Zapatos id. medio corte 












ARA M O S . 
Napoleones negros y amari l los 
de cnñfc de Cabrisas, de Pons ó 
L a Amei^cana de 11 de! 2% al 33 $ 
Napoleones id. de 3* í d e m 
Napoleones Cabrisas y de P o n » 
con t a c ó n , 3 1 a l 36--
Idem í d e m tel 37 al 33 
Imperia les c h i g r e n - g l a c é c u ñ a , 
cosidos, p u n t e a de charol , del 
33 al 33 
Polonesas col^r ^uña, suela do-
ble, de Pons , Americanos (su 
valor $ 3 ) 
Imper ia les y polonesas charol y 
g é n e r o s de colores, i m e r i c a n a s 
Fons , del 33 al 33-
( V A L E N m B L E ) 
Polonesas é i m p e r i a l © de charol 
y g é n e r o nagro con u ñ a y ta -
c ó n bajo, clase extra . . . . . ! 
Fo laqui tas c h a r c l y g é \ e r o s in 
t a c ó n , del 16 a! 33 
Folaqui tas g l a c é sin tacói id — 
Imperiales y polonesas glu?é con 
cuña y punter i ta cliarq, del 
19 a! 35 
Imperia les pie l R u s i a cohr, de 
gran novedad, del 19 al ^ 
Polonesas charol y g l a c é , deoor-



















cilpra otra m i ú i 
PARA CABALLEROS. 
Botines jecerro punta regu lar . . $ 
Botines imaril los í d e m 
Borcegufes negros y amari l los 
F R E G C L I 
Botines 4e becerro, suela doble, 
punta mcha, muy fuertes. G a -
llegos 
Botines lecerro, K u b e r t 
Borceguíes negros y amari l los , 
punta mcha y estrecha, h o r m a 
inglesa 
(Clase (pe en otras p e l e t e r í a s 
cobran BU d o b l ó n . 
Botines becerro virado, suela 
muy (bble pespunteados, de 
gran duración 
DS NUESTRA FABRICA 
constsruKO con hormajes iguales á las za-
paterías del país. 
Polacas piel de R u s i a , pnnta an-
cha v estrecha, horma inglesa. 
Borcegu íe s y botines Jd. id 
I d e m iiem de charol 
Botines, b o r c e g u í e s y polacas de 
becerro f r a n c é s en variedad de 
estilos, de novedad y elegan-
cia, nr i edad de colores nue-
vos y otras novedades. 
3.50 
BLES BE TOBAS CIASESY EFECTOS DE VIAJE. 
I N G U N A P E L E T E R I A T I E N E T A N B U E N S U R T I D O EN C A L Z A D O F I N O 
PELETERÍA UNICA CON F A B i K A PROPIA 
La baratura que ofrecemos es de positiva eeonomíu Los predos y las clases 
DEMUESTRAN LA TEEDAi 
A CUBA. H A 
Mercadal. Bocha y Cp. (antiguos dependientes de "La Mana" y "El Paseo.") 
E N COMXTmCACIOIT CON L A T I E N D A D E E O P A S D E . M I S M O N O M B K 
f 
Siu embargo, eü este asunto, co-
mo en todos, dejamos la resolución 
definitiva á los poderes directores 
de nuestro partido, seguros como 
estamos de que se inspiraron antes 
que nada en intereses pübíicoa y 
en las coDveniencias de nuestro 
partido. 
m \ m \ m m i i 
Isuestro colega el D i a r i o del E j é r -
cito publicó ayer tarde un artículo 
titulado Dignidad sin alardes, en el 
cual se hacen muy atinadas refle-
xiones respecto á la actitud que ob-
serva España ante las incorreccio-
nes y abusos que se cometen en los 
Estados Unidos. 
Nuestra Patria, dice, en forma seria 
y digna, se mantiene eu el terreno 
propio de los pueblos qne tienen pleno 
conocimiento de sus deberes, dispues-
ta siempre á sostener sus derechos, es-
pectante y preparada á los sucesos á 
que puedan dar lugar las irritantes 
amenazas que cada vez inciden con 
más insistencia contra el honor nacio-
nal, objeto de ataques impropios y de 
gratuitas ofensas. 
No hay razón alguna para que los 
Estados Unidos se entrometan en 
nuestros asuntos de Cuba, en la forma 
que lo están haciendo. Cierto es que 
hasta la fecha esos actos agresivos no 
proceden del gobiernd responsable de 
aquella república; pero sí puede decir-
se, que, si bien no loa sanciona, al me-
nos los tolera. 
Por parte del actual Presidente, co-
mo por parte de su antecesor, parece 
ser noble y correcta la actitud que se 
observa, mas sin embargo, nótase que 
no brilla en su conducta la diafanidad 
completa que debe caracterizar las re 
laciones iniernacionaies entre Estados 
amigos. 
Por parte del gobierno español, de 
las autoridades militares y civiles de 
Cuba, y >iel Eiórcito, ha imperado la 
mayor consideración hacia los cítula 
danos americanos, atendiéndose las m-
dicaciones en favor, aún de aquellos 
que nos agredieron, coa verdiMlcxo lu 
jo Je templanza y do condeseeLuicu 
cia excesivas. 
Todo eso es muy cierro; pero poi 
lo mismo que lo es, erjcontrauios 
algo extraño el títnlo Duj indad sin. 
alardes que el colega militar puso 
á la cabeza de esas líneas; pues co-
mo consejo nos parece innecesario 
y como síntesis del artículo, poco 
expresivo y demasiado prudente. 
Nuestra patria ha estado, hasta 
ahora, tan lejos do alardear de su 
fuerza, de su razón y de su derecho, 
que basta leer las líneas que prece-
den y recordar cuanto hasta el dia 
ba pasado, para qne enseguida asal-
te la mente la consideración tristí-
sima de que quizá y sin quizá hu-
biera sido mejor y de resultados 
más prácticos qne esa dignidad sin 
alardes, haber empezado imitando 
la conducta observada por el gene-
ral Narvaez con el embajador de 
Inglaterra, CQ cierta memorable 
ocasión. 
Con una nación verdaderamente 
grande, verdaderamente no)de y 
verdaderamente civilizada, de ran-
cho nos hubieran servido las conce-
siones geneiosas y las actitudes 
prudentes; pero ¿estamos eu eso 
caso? El pueblo americano es gran-
de, es noble, es civilizado; pero sus 
poi í t ic ians más parecen barateros 
de presidio que legisladores de uua 
gran nación, y sus diplomáticos, 
queriendo dominar las Américas, 
empiezan por desconocer la lengua 
que se habla en la mayor pane dol 
continente americano! 
Por eso creemos que, en vez do 
Dignidad sm alardes, debióse, titu-
lar el artículo del D i a r i o del E j é r -
cito, Dignidad y entereza. 
MISTER LEE 
E l Herald ha averiguado, según di* 
ce Las Novedades de JSaeva York de^ 
dia 11, que el Cónsul ü e n e r a l ameri-
cano en la Habana, Mr. Lee, al redac-
tar su peregrino dictamen part icular 
sobre la muerte del dentista Ruíz, lo 
tenía puesta la pun te r í a á la candida-
tura para gobernador de Virginia. Lo 
cual, dicho de otro modo, equivale á 
afirmar que lo que á Mr. Lue más le 
interesa no son los hechos relacio -
nados con esa defunción, si no hacer 
política casera a<i •inajorem gtoriam 
suam. 
Esto no nos sorprende, porque ea 
bastante usual en las tierras de aquen-
de, y realmente la llamada polttica ca-
bana, como cuantas cnostiones interio-
res ó exteriores puedan suscitarse, no 
suelen ser para ciertos hombres públ i -
cos otra cosa más que piezas sobre un 
tablero de ajedrez que se juegan según 
convenga á ios intereses de esos hom-
bres públicos y sus respectivas eolias 
ó grupos. H^y p robebge ran íe de é s -
Los, que cuando en el JSenado más 
tuerte clamaba á favor de los •infelices 
dinamiieros dedicados á volar trenes 
é incendiar fincas, lo que menos se 
le importaba era la suene que pudie-
ran correr esos beligerantes de nue-
vo cufio, y s u verdadero objeto era 
distraer ia atención para que l a preñ-
ad y el Senado mismo no siguieran t i -
rando de c i e ñ a r m i h i a ha)n la cual h a -
b l a C u s a s Ue pifiilicn l i i iencu- a'^da c d l -
L'can Les. 
J J e ü i a u e r a y u e si e l d i e t a n i e n de 
J|fi LvtjfSbs nt í . i ju^ad, . , por c a t a n d u ) -
la, (ion hnevS uH.cnoMis a j e n o s á .'os d e l 
d i c l a í m ' U mi -Mio, p i U í d o d e c i r , en lo-
do caso, quo'uo UA. ÍJOCUO usanza nue-
v¿t, y quid anda en lu»morosa Couipa^ 
p^ñía. 
Más difícil será explicar satisfacto-
riainente la indiscreción diplomát ica 
que permit ió viese la luz on la prensa 
americana un documenro oficial d i r i -
gido al Secretario de Eatado iititcs de 
recibir óste el ya referido documento. 
Por algo parecido á esto es tá hoy en 
grandísimos aprietos un funcionario 
deHawai i , á quien hoy el J a p ó n pono 
en la picota acusándole de no enteuder 
palabra de usos diplomáticos y deque 
ha insultado al ministro japones d i -
vulgando prematuramente QQ oficio 
dirigido á éste. 
Pero es que el J a p ó n hila más del-
gado: aquí se ven las cosas por modo 
distinto. 
A lar, ihditcreciojies 
are las Biioln llatuar revfclaciones, 
j co» delicia tmaenía 
apUdiioji el i>ál>lico y la prensa. 
Y vaya usted á intentar que los ríos 
cambien de cauce. . . 
La acreditada casa de Madame Puchen acaba «le ivecíhir y )»ener á la venta 
«na nueva rensesa ür Scjsjbreros Tocas y Capotas jijira Níoioras y lúíias. Los som-
braros ;1 CENTEN para la cslacion <\o voríwo csju railos ].(>v las (U'pnteíi ron lanía 
parienn'a todos Iosaños,Wou este año uiás hoiólos qnfi nunca. Las nuevas formas y 
adornos dan u n cachet tou t P a i r i s i e » y una dlálinc.lón qne. serán una nota más eu 
favor del buen nombre de esta casa llevado siompre á lo más alio por la incansable Ma« 
dame Pucheu, Nueva remesa «le Encajes de Valsncxerxnes, MaUnes Alencjoa,, 
M e c á n i c o , Orientales , Rejane, etc. Dibujos mu-vos y precios snmamenle módicos. 
Cin turones blancos. P l i s s é O n d u l é úliima novedad ^ infinidad de oíros anic.it* 
los para adornos de vestidos, inmenso surtido de t iras y entredoses bordados* 
Frcciós sin competencia, (orles especiales para vestidos de ninas, nilmjosy estilos en-
teramente nuevos. Faldellines, Kopones, Morros, ra/jales., etc. Las mamas oncoutraran 
una verdadera ventaja en comprar las LAlETTESde. &m bebés, en esta casa, lanío por 
los precios de eslos, como por la clase de los artículos que se emplean en la confección 
de las canastilJas. Ves t idos paja n i ñ a s s e g ú n se encaiguen. Trousseaux 
para Novias. Esta casa se hace cargo de vestir y adornar canas y cocliecUoi. contand* 
con nn espléndido surtido de elVctos recibidos expfcsamétite para este fin. 
Si queréis comprar Bueno, Bonito y Barato, h casa indicada es 
o 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 8 
PRINCIPAL DEPOSITO DÉ 
y Estrella. 
i. m m 
I lis I m m U n W s y M i k m m . 
So titula extra por ser lo más per 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
m í m m eo m u í $m m difíciles, 
ft27-i 
D I A R I O D E L A ^ARINA.-Jmuo ™ ^iss? 
ENTRE ^ A G I N A S 
MAS COSAS Y OTRAS 
Lo mávS notable durante la noche 
de ayer ha sido ei calor. Movido 
de la piedad, sin duda, por cuanto 
iban á sufrir los cómicos qae se dis. 
ponían á cantar, digo, á JUGAR COX 
FUEGO, el Doctor Saaverio mandó 
cerrar el teatro y dióle asueto á la 
compañía, la que se dedicó á res-
pirar el aire libre. 
No así procedieron los empresa-
rios de Albisu, Julián y Mou, que 
sin miedo al calor ni á nada, die-
ron, como siempre, el consabido es-
pectáculo diario. 
L a perspectiva más inmediata en 
este teatro que ha de romper con 
la rutina imperante, se convertirá 
en hecho consumado, Dio volcnte, 
mañana, domingo. Retiécome á la 
Caval ie r ía rusticana, con Sautuzza-
Moreno y Turiddu-Recalde, Caldo 
éxito les deseo á los artistas. Ahí 
si que hace falta caldo (calor) en el 
arte de la declamación y no cu la 
atmósfera. 
Aclamará la batuta de Julián en; 
el bnllaate iííít'rm^jo, el público,, 
como siempre que el valioso maes-
tro ha dirigido ese número oia^QOi 
A propósito de Cavaihiria rusticana 
he leído que Mascagüi se propone 
dedicar todo cuanto le corresponda 
cobrar en lo sucesivo por sus dere-
chos de autor de esa obra en favor 
de los pobres de Cerignola, peque-
ña población del Sur de ítalia, 
donde Gonzalo de Córdoba castigó 
á los franceses allá por el año de 
1503, y Mascagui por el año de 
1880 era maestro director de la 
banda municipal, 
Y heme aquí llevado por la Ca-
vaneriu y su autor á un gran noti-
cia de arte. 
Una. dVáfe.s grandes novedades 
de la üxpoiickm CJaiversai de Pa-
rís de consistirá en un gran-
dísimo edíñció muy acústico, á pe-
sar de su gran tamaño, y que se ha 
de llamar PALA.CK) XJ Í̂VERSAL DE 
LA MGSLCA. En él ha de ser pues-
to en escena todo el repertorio de 
Wagner, el moderno de Verdi, in-
cluyendo A i d a ; de Boito, ñícfistófe-
Im y Nerón, que ya habrá sido es-
trenad.:,, la CavaUería y el Amigo 
F r i t z , y todas cuantas óperas se 
decidan á escribir los compositores 
jtalianos, españoles, franceses, ale-
manes y americanos. 
E l teatro Palacio Universal de 
la Música será inaugurado el día 8 
de Mayo de 1900, Dios mediante; 
con Lohengrin, cava parte de E l sa 
cantará la Patti, por propia peti-
ción, 
* * 
Leo lo siguiente en un diario 
francés: 
' 'La perseverancia corona el es-
fuerzo. Quisimos conocer, y sobre 
todo, hacer conocer, movidos por un 
pensamiento de gratitud que bien 
se comprenderá, quién había sido 
el donante de los 937,000 francos á 
favor de los pobres que se intenta-
ba socorrer en el Bazar de la Cari-
dad. 
Ha sido Mine. Lebaudy, 
No es por eíia, ciertamente, por 
quien nosotros lo sabemos. 
El azar, que algunas veces hace 
el bien, nos ha permitido ver el che-
que de la segunda parte de la su-
ma donada. X ese cheque tirmado 
está por Mme. Lebaudy. Quere-
mos tener el honor de dar del he-
cho esta pubiieación. Bueno es ha-
cer sin alarde la Caridad; pero el 
caso de dar casi un millón á ios po-
bres, no podía quedar oculto y no 
ha quedado. Remos cumplido1 
nuestro deber y saludamos á la do-
nante muy respetuosameiue." 
\ Le F í g a r o le ha faltado recor-
dar que la donante es la madre de 
aquel joven Lebaudy hecho soldado 
á viva tuerza y que murió en el 
hospital militar de un pequeño pue-
blo de la Saüoya. 
Bien es cierto que la muerte del 
hijo de la señora que hoy da casi 
un millón á los pobres fué seguida 
de la muerte civil de un conocido y 
expulsado redactor del F í g a r o 
Ha llegado á la Habana un va-
lioso escritor. Pía venido en cali-
dad de redactor corresponsal del 
gran diario inglés Lomlon M a l í y 
del Saint James Budjeí , Este gran 
periodista se llama Geoges C. Mun-
grave, y só de él que ha osado las 
audacias mayores por servir los 
grandes periódicos donde brillante-
mente ha servido. 
Como Georges Bryson, Georges 
Muugrave [ingleses ambos] tiene 
la rápida y tina penetración y eL 
don de gentes en grado máximo. 
Periodistas de ra¿a el uno y el 
otro, han expuesto sus cabezas por 
servir sus periódicos. Son de los 
que llevan la pluma como un mili-
tar la espada. Dispuestos siempre, 
á costa de la vida si fuere necesa-
rio, al cumplimiento del deber pro-
fesional. 
FKAXCISCO HERMIDA. 
í ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 





k Esta anticua y acreditada casa, si^ue realizando fj 
K todas las existencias á precios de liquidación. - Jl 
f|¡ E l publico qne compra en L A S N I N F A S , da 1̂ 
| ) fe de la gran rebaja de precios. 
^ Por la mnclia variedad do artículos y clases, no 
| | es posible anunciar precios; es de necesidad ver ^ 1 
\ la calidad para apreciar la realidad. |^ 
w 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: m 
vender fS 
F O I d L E T I N 21 
m m u m EN FRANCÉS 
POR 
L O U I S E N A I I L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
PE 
G E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
La condesa se dirigió á un ángulo 
PU que se eacoutraba Ana, la bermaua 
de) príncipe, que se paso en pie al di-
visarla. 
—Condesa,—le dijo cou aquella voz 
dulce que poseía,—¡que bella sois! Si 
en mi corazón hubiese envidia, vos, y 
nadie más, rae la haríais sentir. 
Cristina sonrió, devolviaudole á la 
amable joven su galantería , 
ü n grupo de caballeros de los más 
distinguidos se le acercó. 
Lovendall se inclinó, murmurando 
a lguna» palabras: la dama hizo un 
Blgno afirmativo, y él 66 alejó COU 
«emblaníe alegre. 
Jorge lo miraba todo desde lejos, 
con raosola de curiosidad de curlosi-
cjad y extraueza, de placer ó inquietud, 
Nadege reparó en aquella mirada, 
y comprendiendo que podía perderlo 
todos; DO arriesgaba algo; 
— I d á saludarla,—le dijo—y se con-
fundió entre los admiradores W 'a 
rodeaban. 
Uriíjtiü» eiutió al verl& % eu lado una 
vivísima a legr ía ; pero como mujer que 
era, disimuló perfectamente su emo-
ción: tan bien lo hizo, que nadie, ni el 
mismo Jorge, dis t inguió en su rostro 
el más pequeño cambio. Lo recibió co-
mo á todo el mundo, no hizo un apar-
te: el marqués no era hombre de con-
formarse con tan poco. Se dijo que era 
una coqueta sin corazón, acusando de 
esa manera á la mujer que durante un 
año no hab ía mirado en el mundo más 
que á él. Creo que llegó á murmurar 
en voz baja: ¡ Ing ra t a ! 
¿Quién hubiera creido que aquel 
rostro sonriente ocultaba un alma he-
rida y que el riquísimo traje recibía 
los latidos de su corazón traspasado 
de dolor1? 
Jorge la creyó indiferente, como su 
rostro, y eupuso que los brillantes de 
su trage cambiar ían de color al vol-
verla á querer. 
Reunióse nuevamente al lado de 
Nadege y le habló de su amor como 
para vengarse de sí propio. Su voz ca-
recía de esa dulzura que lleva siempre 
consigo eí amor 5" .la ternurn; pero la 
señorita Rorgiloff era tan indulgente! 
Poco á poco se inspiró^ Encont ró que 
Nadege era mujer sencilla y oncanta-
dorayque no necesitaba verse rodeada 
de una turba de adoradores como 
Cristina; que á él le gustaba más un 
momento de plática con ella, que ua 
discurso en público, y después de ha-
ber éiiípézáuo por decir lo qué no pen-
saba, acabó per pensar lo ^ue decía 
E L p PÁBTE Y E L p M 
El Doctor Estrada 
Allá va, al suelo querido dé la 
Madre Patria, tras quince años ja-
sados en América, en incesante y ÍO 
interrumpida labor científica, el 
doctor don José Estrada, bien qie-
rido Director facultativo de la cata 
de salud " L a Purísima Conce)-
ción", propiedad de la Asociacim 
de Dependientes del Comercio (fe 
la Habana. E l vapor-correo qie 
sale mañana para Santander y a 
Corana llevará entre sus pasajeros 
al doctor Estrada, que deja aquí Í 
su muy estimada familia, como par, 
decir á sus clientes y amigos, y mrn 
particularmente á los individuos dt 
aquella importante asociación que 
pueden necesitar de los auxilios de 
su ciencia médica:—No tengáis cui-
dado, que pronto estaré de vuelta 
eutre vosotros, para continuar mis 
trabajos profesionales. 
Y á fe que bien ha menester de-
cirlo, porque en los trece años que 
lleva el doctor Estrada al frente lo 
la casa de salud de "La Parisina 
Concepción", ha sabido prestar tac-
tos y tan buenos servicios á los an)-
ciados enfermos, que cada uno le 
ellos se ha convertido en anugey 
panegirista del notable faculta ti o. 
qae, al prestar á los dolientes | s 
auxilios de la ciencia, sabe tratarbs 
de tal manera, que no tarda en coi-
quistarse su aprecio. Es acaso ea 
una de las primeras condiciones qué 
necesita el médico, y que posee m 
grado samo el doctor Estrada, paa 
ayudar la obra de la cieocia: amt-
bilidad, dulzura de carácter, espai-
sióu y cariño con el enfermo, qae ío 
puede encontrarlas, por la distauca 
á que se halla, en la amante t í 
miiia. 
La Directiva de la Asociación é 
Dependientes y el personal íru-u-
tativo de su Quinta de SMnÜ kiU 
Purísima Concepción," preparai 
una cariñosa despedida al docter 
Estrada, acompañándole á bord» 
desde la Machina, de cuyo panto 
á las tres y media de la tarde, sal 
drá el remolcador Catalina. Asi 
consolidan compañeros y amigos 
los lazos de unión y afecto que los 
ligan con el simpático y bien queri-
do viajero. 
Padre Pereira. 
Acabo de consagrar un recuerdo 
cariñoso al médico del cuerpo, que 
parte: vaya otro no menos expresi-
vo ai médico del alma, que aquí 
queda. Este es el Pbro. D. Clemen-
te Pereira, párroco de Güines, adon-
de volvió después de desempeñar 
con merecido aplauso el curato de 
Cienfuegos, E i Padre Pereira, uno 
de los más conocidos y justamente 
estimados sacerdotes cubanos, que 
con su palabra persuasiva conven-
ce y con su ejemplo fortifica, se en-
cuentra desde hace días en Guaua-
bacoa, procurando reponer su que-
brantada salad, cosa que desean 
vivamente que se logre sus amados 
feligreses. Y allá, á la villa de las 
verdes lomas, ha ido á buscarle un 
nombramiento que enaltece susmé-" 
¡ritos: el de Capellán de Honor ho-
'norario, conferido por el Excmo. Sr. 
Obispo de ÍSióti, Procapellán de 
S. M. 
Expedido en 20 de enero del pre-
sente año dicho nombramieato, fué 
remitido á Manila al general Pola-
vieja, amigo del modesto sacerdote 
cubano, y reexpedido desde la ca-
pital del archipiélago filipino, con 
fecha P? de abril. E l último vapor 
correo de la Península lo trajo á 
Cuba, habiéndolo recibido ya el 
digno sacerdote, que ve recompen-
sado cou él su celo y virtudes, esti-
madas por cuantos lo conocen y 
trataa y saben apreciar tan rele-
vantes cualidades, t ío ufar á quien 
honra su cargo, más que favor, es 
justicia- Por eso la que se ha dis-
pensado al Pbro. Pereira sera reci-
bida con satisfacción por sus ami-
bos y ñ'ljgrescs, más que por el 
propio interesado, que ha estimado 
siempre grato deber el más riguro-
so cumplimiento de su misión sa-
cec doCciI. 
EUSTAQUIO CAERILLO. 
Los que pudienuo defender á un 
ínocea le , lo abandonan, non tan cul-
pables como los que lo matan. 
Mañana, 20 de junio, cumplirá 00 
años de reinado S. M. Victoria Ale-
jandrina, reina del Reino Unido de la 
Gran Bre t aña é Irlanda y emperatriz 
de las Indias. 
La reina Victoria, como se la llama 
generalmente, es una de las figuras 
más Interesantes de Europa, no solo 
por su posición, sino por sus cualida-
des y por sus virtudes. 
Nació el 24 de mayo de 1819 en el 
palacio de l íes ington , cerca de Lon-
dres, y fué la única bija del duque^de 
Kent y Victoria Luisa de Sajorna Co-
burgo Gotha. .. 
E l duque de Kent era el cuarto lujo 
del rev Guillermo I I I de Inglaterra y 
el hermano menor de los reyes Jor2e 
I V y Guillermo I V . Murió el año I S ' A 
reinando su hermano, y cuando és te 
exhaló el últ imo suspiro, sin dejar he-
rederos, pasó la corona ñ su bella hija, 
que subió al trono el 20 do jumo de 
18 Í7 
Tenía entonces 18 años y era encan-
tadora: el t í tulo de sa graciosa viaje*-
tad que se la daba, no tema nada de 
adulador y era rigorosamente exacto. 
Su madre, la duquesa de Kent, her-
mana de Ernesto 1, duque remante de 
Sajonia, era una señora de mucho ta-
lento, partidaria de Us ideas* libera-
les y educó admirablemente a su bija, 
teniendo la satisfacción de ver los fru-
tos de esta educación, pae» murió de 
avanzada edad en 1SG1, cuando y¡* sn 
hija había demostrado sus dotes de 
gran soberana. 
Jorge I V y Guillermo i V , anteceso-
res de la reina Victoria, habían sido 
monarcas muy impopulares; el pueblo 
no los quería y ellos, en realidad, no 
habían hecho nada para conquistarse 
las s impat ías de sus subditos; asi es 
uue estos respiraron, viendo en el tro-
no una joven encanta dora, Hena de 
gracia y de talento, que mostraba las 
mejores condiciones para ceñir la co-
rona de Isabel y de Ana. 
Las reinas habiau dejado mejores 
recnerdos qne los reyes en Inglaterra, 
así es que m gr i tó con entusiasmo ¡Vi-
va Victoria! abriéndose todos los pe-
chos a la esperanza. 
Lasitíestas de la coronación fueron 
brillantes; á ellas asistió, acompañam 
do á su padre Ernesto í, el joven du-
que Alberto de Sajonia; un buen mo< 
zo de 20 años, muy instruido y muy 
agradable, que desde el primer mo-
mento se captó las s impat ías de su 
prima. 
.Bailaron juntos, juntos pasearon por 
Venderá sus meicancías muy baratas, mncho alas baratas que las 
demás casas de su giro, 
Será lo que ha sido desde su fundación, la pesadilla do sus colegas. 
Tendrá constantemente un gran surtido de las últimas novedades que 
se produzcan en los princpales centros de Europa. 
Dará regalos todo el aíio. 
Dará á sus cofrades muclios disgustos. 
Y en conclusión, kmx un naillón de diabluras. 
Con que ya ustedes lo saben, que el lunes abrió sus puertas la más 
popular y más alegre de jas tiendas. Una visita y se convencerán. 
OIan©s de hilo.puroen 100 co-
lores, á 10 cts. 
Líos m á s finos d o 24 hi los en 
1,000 dibujos, qua-^enlen mis co-
legas á 4 0 centavos, á peseta. 
Todos los céfiros 2 reales á 
medio. 
Organdis muy superiores, á 10 
centavos: 
Cretenses ú l t ima novedad, á 
A media noche los invitados pasa-;tac la encargada de la entrega, sa c;-
ron al comedor, donde estaba la mesa ballerosidad no pudo desairarlas y 
cardada de manjares riquísimos- p r e s e n t ó su frente, que recibió la 
Jorge se incliné y dijo á Nadege qne 
har ía bien en tomar una taza de te y 
algunos bizcochos: la jóven, siempre 
sumisa, se levantó, reclinóse sobre su 
brazo y se dirigieron al buffet. 
Momentos después entró Cristina 
del brazo del Mayor Vendel, que la 
miraba con ojos dulces y apasionados. 
Ocuparon una pequeña mesa, quedan-
do !a condesa y el marqués frente á 
frente, 
X X I 
AMOR 
El que anta sin ser co-
correspoüdido pue(!e es-
lar seguro, más que oíro 
algnno, de que ama ver-
daderarnente. 
En Suecia es costumbre en las gran-
des cacerías conceder dos premios á 
los dos que más se distinguen. 
El príncipe era el mejor cazador del 
Norte; así, pues, y aunque no lo inten-
íarS:, su. imnter ía era tan segura, que 
vencía siempre. Aquella m a ñ a n a SU; 
buena estrella le siguió, pues llegó á 
matar él solo más piezas que todos los 
demás reunidos. Ante una victoria pa-
recida ¿podía discutirse quién merecía 
el premio! No: era natural ís imo que 
86 lo entregaran, y así lo hicieron so-
lemnemente, 
El príncipe se negaba á aceptarlo; 
pQrp como uní* cgiiusiÓA a§ señoras 
roña de oro. 
La fortuna, que es mujer, tic?o á 
veces caprichos demasiado crueis. 
El segundo premio, que consieia PU 
T̂ aa corona de plata, le correspddió á 
Jorge. 
Los caballeros vence dores eligen 
nina. Lovendall se qui tó la crona y 
la puso en la cabeza de Crisma. Jor-
fe hizo lo mismo y se la entogó á Na-
lege. 
Bs siempre este el mom'ito más a-
uimado del bade. 
M príncipe recordó á ^ r i s t i n a la 
en revista pedida y conc^idaj la con-
desa sonrió, y respondieres estaba 
dispuesta á escucharlo 
Ambos se dirigierorsdenciosamen-
t e á un cenador cuarto de Üores y 
verduras. En el cedro hab í a un ca-
napé de terciop'0 verde: el príncipe 
se lo indicó á * ^ m a , la cual se dejó 
caer con indr3001^ y lo miró con ojos 
dulces y cr'")080^ Lovendall tomó 
asicL'to feá í^do y ccutempió aquel 
semblaüíf fatigado, pálido, pero be-
llísimo, 
XJnaU? opaca los envolvía. La pe-
numb1 del recinto estaba sin duda 
prepjtda. Los acordes de la orquesta 
l ^ ^ n hasta allí amortiguados por 
la (joancia. 
jatía Lovendall cortar con sus pa-
jatfs aquel manto, j i iubier» que-
rido que la música, las llores y las la 
ees tuviesen palabras para expre-
sar lo que su corazón sent ía . Pero, 
no sería así; t en ía que arrancar del 
pecho aquel secreto tantos años ence-
rrado. 
—Condesa, tengo que hablaros,—di-
jo por fin, con voz emocionada.—Ella 
Jo miró, y animado por su mirada, tan 
dulce, cont inuó: 
— Hace tiempo que os amo, señora; 
hace tiempo que sueño con haceros Ja 
reina de mi corazón y de mi hacienda, 
como hoy os be hecho reina del baile! 
Señora, cuando os conocí, vivía aüu 
vuestro esposo, el conde de Kudden-
acababa yo de perder á mi esposa, y 
quena morir: mas al veros, una voz 
misteriosa, desconocida para mí, me 
dijo: ' 'Vive : aún puedes ser feliz," 
Obedecí, pero como mi amor era impo-
sible que fuese correspondido, marché 
á viajar. Cuando volví, erais viuda co-
mo y o . . . . libre. Pensé qne nada grave 
estorbaba ya mis planes. . . . que sola-
mente de vuestra voluntad dependía 
mi ventura ó mi desgracia... Pero te-
mía hablar: ¡hubiera sido tan triste 
para m; q i : - rechazárais! As í pasó 
el tiempo: yo siempre triste; mi casa 
silenciosa y muda. En estos últ imos 
tiempos os v i una m a ñ a n a en la igle-
sia de Santa Clara: estabais de rodi-
llas, o rando . . . . Me parecisteis más 
bella que todas las demás mujeres que 
be visto! Vuestra belleza celestial y 
pura os hacía parecer un á n g e l . . . . No 
los jardines y recompon á caballo loa 
bosques, se cambiaron entre ellos, fio 
res, dulces y tiernas palabras, y cuan 
do un año más tarde los graves y se" 
sudos consejeros responsables de la 
reina, estaban muy preocupados pea 
sando en quién podría merecer la herí 
mosa mano de su augusta eoberan-' 
és ta les llamó á su palacio de Buckliv' 
gham, y sin andarse con rodeos ¡es 
dijo claramente que teuía novio y SQ 
quería casar con él. 
—¿Pero, señora!—exclamaron asom-
brados los m i n i s t r o s . - ¿ l l a consultado 
V. M. la razón de Estado? 
— l i e consultado algo mejor para 
este caso—contestó sonriendo la reina 
—porque he consultado á mi corazón' 
—Sin embargo —repl icáronlos-
consejeros, 
—No hay sin embargo que v a l g ¿ 
Por ninguna razón del mundo daría 
yo mi mano á un hombre á quien no 
liubir'se dado antes mi alma. Si DO Im-
biera encontrado á ese hombre, hubie. 
ra permanecido soltera; pero le he en-
coutrado y me caso. 
Asi anunció la joven reina Victoria 
á su Consejo de ministros que había 
elegido por esposo á su primo el prín-
cipe Alberto de ¡áajonia-Coburgo-Uo-
tba, y los ministros se inclinaron ante 
la voluntad de Ja soberana. 
El principe alemán fué naturaliza-
do ciudadano inglés, se ie eouíirió la 
dignidad de general, se le dió el man-
ilo de un regimiento de húsares y el 
tratamiento de alteza real y el Iv (ÍQ 
febrero de 1840 se celebraron sus bo-
das con Ja reina. 
l i a babido pocos matrimonios más 
dienosos; los esposos se llevaban tres 
meses de edad y ninguno llegaba á 
los veintiún cuando se casaron. 
Ella era encantadora y graciosa, él 
apuesto y gallardo; Jos dos teman ta-
lento y se amaban con toda ¡su alma. 
¿Qué mas podían pedir? 
JJesde los primeros momentos de-
mostró él gran lacio para desempeñar 
cou acierto el papel difícil de principa 
cónsul te. 
Dentro de casa era el marido que 
maudaba, que aconsejaba, que dirigía; 
pelo en público aparecía siempre re-
legado al segundo término, dejando 
totio el brillo a la rema, y complacién-
dose él eu mostrarse como el iuas res-
petuoso de sus subditos. 
Jamas uu roce con los ministros, 
nunca el menor deseo de intervenir en 
ia política, siempre dentro de su pa-
pel, y sin embargo ejerciendo la in-
ilüencia del üombre qne es amado cou 
idolatría; pero ejerciéudola con sabi-
dur ía y acierro en bii-o del país y coa 
prestigio de! trono. 
Su liermano D. Fernando, luzo algo 
parecido en í 'ortugal cuando se casé 
con ü-1 Mana de la Gloria. 
indudablemente Jos bijosdel duquo 
Ernesto. íiabiau nacido para maridos 
de reinas. El menor de ellos pretendió 
Ja mano do Isabel 11 y no la pudo 
conseguir por culpa de M. Ouizot y de 
Luis Pelipe, 
Pero volvamos a la l íeina Victoria. 
Como esta escrito que en este picaro 
mundo no puede üaber dicha comple-
ta, y la soberana de Inglaterra goza-
ba de una gran felicidad al lado de su 
esposo adorado, dándole cada año OD 
UucVO Lijo, y meioeictido Ja ^©tuuft-
cion de su pueblo. Dios Ja privó de lo 
que más quena, dejándola viuda el 
año 18(51, después de veintiún años de 
matrimonio iéiicisimo. 
EJ dolor de la reina fué inmenso, y 
aunque ei tiempo le ha mitigado, no 
Je ha extinguido por completo. Des-
de aquella fecha, la viuda no ha vuel-
to á usar vestidos de color; y si cum-
ple como siempre sus deberes de sobe-
rana, pasa, la mayor parte del tiempo 
consagrada al recuerdo de su qaeride 
muerto. 
A él es tán dedicadas Jas páginas 
más tiernas del Diario que la reina es-
cribe: los objetos que á. ól pertenecie-
ron son para ella sagrados, y rodeada 
de ellas vive. 
Odio lujos nacieron de esta unión: 
Ja princesa Victoria, hoy emperatriz 
viuda do Alemania; el príncipe de Ga-
les, heredero de la corona; el duque 
de Edimburgo, hoy duque reinante de 
Sajonia; Ja princesa Elena, casada con 
el pr íncipeCris t ián de SIesvig-Holtein; 
Ja princesa Luisa, esposa deJ marqués 
de Lome; el duque de Connaught, ca-
sado cou Luisa de Prusia; el difunto 
duque de AJbany y Ja princesa Bea-
triz, que casó con el príncipe Enrique 
de Battemberg, que murió el año pa-
sado. 
De estos ocho hijos ha tenido ma-
chos nietos: algunos de estos ya están 
casados, siendo una de Jas mayores 
satisfacciones de la augusta soberana 
saber que tiene un nuevo biznieto-
Goza do una salud excelente y hace 
un régimen de vida admirable, cui-
dándose mucho y observando riguro-
samente las prescripciones facultati-
vas, lo cual hace esperar que celebra-
rá todavía por muchos años su liest» 
del 2* de mayo. 
K . 
—~- L__~~-riij^ 
sé Jo que pasó en mi corazón, no só 
qué sentí: Jo único que puedo deciros, 
es que aquella noche, en el club, dijo 
á mis amigos que pensalja ofrecer una 
cacería y después un baiJe. ¿Sabéis 
para qué? Pues para poder hablar cou 
v o s . . . . Ya lo sabéis. Esta mañana os 
pedí una entrevista, que me concedis-
teis bondadosamente. Ahora estamos 
solos y puedo deciros lo que hace tan-
tos años oprime mi c o r a z ó n . . . Conde-
sa ¿queréis ser mi esposa? ¿queréis ser 
princesa de LovendalJ? 
La miraba fíjamentecon sus ojos ne-
gros, briJIauíes y profundos: aquellos 
ojos que tanto gustaban á, las damas 
de la aristocracia de Suecia y que 
nunca habían tenido para eJJas más 
que indiferencia. 
Cristina se pasó repetidas veces I» 
mano por la frente. 
El príncipe Je voJvió á preguntar 
—iQueréis ser mi espos; " 
ser iirincesa de Lovendall? 
Era preciso responder: la enérgica 
mirada fija en ella. Jo mandaba. Ci'is-
tina t i tubeó. ¿Qué decir? 
Desde Juego su corazón decía: No. 
Pcrs Jor^e no la amaba ya: ¿no sería 
una buena venganza fecépíAS ¿"0 se' 
r ía bueno tender la mano á aquel hom-
bre que parec ía quererla tanto y qne 
durante tantos años la hab ía amado 
en silencio? ¿Ser Ja poderosa princesa 
do LovendalJ, ya que no la marquesa 
de Simiane? ¿No es cierto qne sería una 
butna veuganzal 
¿queréis 
DIARIO D E L A MARINA,—J^"0 ^ & ^ 
NOTAS MUSICALES. 
Biillantes, bajo todos coaceptos, han 
s.-do los ejercicios de oposición veri t i -
caUos la noche del jueves uitiDio en el 
Centro OaLleijo, entre las alumnas de 
golfeo, canto y piano, que obtuvieron 
nota de sobresaliente en los exámenes 
del domingo trece, 
Y tan brillantes han sido, que de 
ciento cuatro alümnus examinadas, 
cincuenta y dos alcanzaron la nota de 
Bobresaliénte, t ré ia ta y cuatro !a de 
notable, doce de buena y seis de apro-
bada, debido no sólo á su aplicación, 
sino al celo, inteligencia, excelente 
método y una constancia á toda prue-
ba de la profesora de esas asignaturas 
en dicho Centro, la señora doña (Joa-
ceucióa Ardois. 
Pues bien: en los ejercicios de ante-
noche, las señori tas opositoras solfea-
ron una lección manuscrita á primera 
vista, analizaron diferentes compases 
bastante complicados del ^Tratado ue 
Medida y Entonación," de PiaiUa, 
contestaron satisfactoriamente á cuan-
tas preguntas se les hizo sobre la teo-
r ía de la música, tocaron al piano pie-
xas escogidas á dos y cuatro m^nos, 
cantó la señorita Amelia Zequeira la 
•'títella Confidente," de Kobaudi; la 
señorita Emilia de la Torre una uitílo-
día italiana, y la niña Modesta Feriat 
la sentida cancióu (Jnha Noi(<¡, etc., 
todo, aO.solutamente todo, con el me-
jor gusto y corrección. 
Alcanzaron el premio oficial de ter-
cer año de solfeo, la señori ta Adela 
Oiier, y el extraordinario, la señorita 
Elena Ueina. 
De piano, premio oácial, la señori ta 
filena Reina y el extraordinario, la se-
fionta Adela Oller. 
De canto, premio oücial. la señori ta 
Amelia Zequeira, y el extraordinario, 
la señorita Emilia de la Torre. 
lia la clase de solfeo, tercer ano, de 
varones, ; i cargo del Sr, D. Felipe Fa-
]aa, obtuvo el premio oücial D. Aure-
lio Rio Romero. Otros aventajados 
alumnos de este mismo profesor, de 
violín, piano y canto, no asistieron, 
l i l tribunal de examen lo formaron 
la señora Ardois, D . Anselmo López, 
y D. Alfredo Saenz, presidido por doa 
Angel López Flanas, profesor de múf 
sica del Centro Asturicino. 
El de los ejercicios de oposición los 
«eñores D. Alfredo Saenz, D, Felipe 
l 'alau y D, Angel López Planas, que 
el que suscribe tuvo la honra de pre-
pídir. 
Los salones del Centro apenas po-
dían contener antenoche la numerosí-
sima concurrencia que desde muy tem^ 
prauo los había invadido, y que no ce-
«ó de aplaudir á tan inteligentes seño-
ñ o n tas, como á la distinguida profesora 
que con tanto acierto las dirige. 
Reciban tudos mi enhorabuena, muy 
principalmente el CenLro Gallego, que 
tanto bien ha hecho y hace en la Ha* 
baña á la cuestión vital de todos los 
pueblos: la educación. 
De teatros mal, mny mal, Payrei se 
vió obligado anoche á suspender la 
faoción. no obtante haber anunciado 
Jugar con Fuego, obra que tanto gusta 
y tanto vale, por falta de concurrencia, 
f concarrencia había, pero era tan 
poca, que daba grima ver el teatro. 
, Ptii/veí cambia diariamente de cartel, 
Y Albisu con E l Dúo, Los Cocineros, 
La Marcha de Cádiz, La Cruz Blanca y 
alguna que otra, sostiene el suyo y va 
haciendo la temporada. 
» • 
Hace hoy trescientos cincuenta y 
siete años que nació en Avi la el sabio 
maestro y compositor ilustre de músi-
ca sagrada, ü , Tomás Luis de Victo-
ria, conocida en Ital ia por Vi t tor ia . 
El número de sus obras es crecidísimo, 
y son consideradas todas ellas como 
obras maestras. Gozó en vida, y más 
aun después de su muerte, de una fa-




De Haestros correspousales especulan, 
(VOR C O R R E O ) 
Del Valle de Weyler, 
Junto, H i , 
Fusrzas ás Wad-Eas-—Rastros ¿el cns 
migo.—En honor de los llegados.— 
EéGcmendo ta subzora-—Los potre-
ros de Mena,—Al señor presidente 
del centro de ganaderos. —Faileoi-
mientos. 
Ha llegado á esta localidad una co-
lumna compuesta de fuerzas pertene-
cientes á las compañías primera, ter-
cera y octava de Wad Ras, haciendo un 
total de doscientos hombres al maudo 
del capi tán don Carlos Rubio. 
Toman parte de la columna el capi-
tán don Santiago íJavas, el primer te-
niente don Rafael Salgado y ¡os se-
gundos don José Conde, don Fedro 
Flores, don José Rodríguez y don Luis 
Moran. 
Fracticaron estensos reconocimien-
tos por los montes de los Ocujes^ Jua-
galito y Los Acostas, sin encontrar 
enemigos y sí rastros de la partida 
que en la noche del 8 y mañana del 9 
hizo fuego sobre los íórt ines del desta-
camento de Las Acostas, 
Los oficiales de voluntarios aprove-
chando la corta estancia en és ta de 
sus companeros del ejército, les obse-
quiaron con un baile que resul tó luci-
dísimo, así por la selecta concurren-
cia de damas entre las cuales figura-
ban en primera linea las que forman 
el Comité Fatr iót íco, como por el gus-
to de los iniciadores de la fiesta en e¡ 
adorno del salón. 
Concurrieron al baile la mayor ía de 
la oficialidad de la columna ei dis t in-
guido comandante de armas señor Sai-
gado que cada día se hace más acree-
dor al aprecio público, y los señores 
Otero, Carballo, Fernández , Cala. So-
sa, Suárez (don Laureano), Huerta, 
Crespo, Madiedo y Gómez (don Ma1 
nuel y don Luis). 
Tanto las señoras y señori tas como la 
oficialidad de Wad Ras fueron delica-
damente obsequiados con esquisiios 
dulces y licores. 
Tocó la charanga del Tercio. 
Ayer, muy de mañana, salió la colum-
na á recorrer Silvestre y Los Fotreros 
de Mena, acompañado de algunos nú-
meros de la guerrilla de voluntarios. 
Hoy salieron de la Funta de la Sierra 
para Guano, 
Ya que nombro Los Potreros de Me-
na voy á hacer una aclaración. 
Los Fotreros de Mena no tienen de 
potreros nada más que el nombre, son 
montes espesos. 
En Los Fotreros de Mena no so han 
criado ni se [crian animales vacunos 
ni de cerda y'por tanto no es hacienda 
de crianza ni potrero, ni nada. Ha si-
do un abrigadero de bandidos y se 
procura que no lo sea en adelante a-
bríendo un amplio camino por su cen-
tro que ponga en comunicación los 
destacamentos de Los Acostas y Fran-
cisco, 
Hago estas aclaraciones porque se 
me ha dicho que la respetable señora 
D" Concepción Hernández , dueña ue 
los referidos potreros y madre del ca-
becilla Oliva, se ka presentado al Sr, 
Fresidente del Centro de Ganaderos 
pidiendo haga gestiones para que no 
se causen desperfectos en la hacienda. 
Vo tengo la seguridad que no se ha-
rán porque hay allí un oficial del ejer-
cito que impedirá que se realicen aba-
sos. En los célebres Fotreros lo que 
se hará , quiéralo ó no su dueña, es 
abrir el ancho camino á que he hecho 
referencia por ser una necesidad de 
guerra. 
En estos dias han tallecido las res-
petables señoras doña Bárbara Paisa-
no, viuda de Hernández, y doña Geno-
veva Crespo de E^gaijarosa. También 
falleció el niño Pablo Oliva Hernán-
dez. 
Reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésaruü. 
B l Corresponsal. 
De Santa ioiiiingo 
Juráo , 1S 
Sncuentro 
E l escuadrón de voluntarios m o v i l i -
zados de Cifuentes, el de voluntarios 
movilizados de Santo Domingo ó i n -
fantería á las inmediatas órdenes del 
teniente coronel Fulieyro. salieron por 
distintos caminos llevando el rumbo 
hacia Saratoga. 
Encontraron una partida ^ea *el in-
genio Valentín, la que huyendo de los 
movilizados de Santo Domingo, fue-
ron á caer entre ios movilizados de 
Cifuentes, haciéndoles "seis muertos. 
De ellos son blancos tres: dos, hijos de 
don Juan Espinosa, vecino de este 
pueblo y el otro de apellido Menéndez, 
del Quemado- Dejaron también cuatro 
tercerolas, municiones y cuballos. Los 
seis muertos lo fueron al arma blanca. 
El bizarro Fulieyro, ya empezó por 
esta zona, de ia que es muy conocedor, 
á dar fatiga á los majases que quedan. 
E l Corresponsal. 
a casa que, según pregona ei piiDiico, es la que Yende mejor mer-
can cía y más barata. 
La casa que, después de pasar su BALANCE A"NüAL, satisfeclm 
de sus resultados, se propone obsequiar al pilblico con I M % lilicesas lie 
%risas3 marea Cfiim forro pie*, 
á SU cts. %m é par, clase extra. 
mi] 
rus 
* m m i i i i i iC ' 
i L E N f S S E í M J I 
2,000 D o c e n á s Imperiales 7 Polonesas, cabri t i l la g l a s é con 
puntera de charol, t a cón cuña , Americanos, clase primera, do los nú-
meros 22 al 32 , valen $ 3, á 1.25 el par. 
503 docenas Polonesas Cabritilla Glasé con puntera de charol para señoras, de los ñáme-
les 31 al 39; valen un doblón, á $1-50 par. 
1 COO docenas Polonesas é Imperiales Cabritilla Glasé, puntera de charol, íiltima factu-
ra recibida 'del celebrado fabricante L Á I E S SOHOBBR y C:.\ de Filadelfia, valen 15-30, á 
12-75 par. 
Y por último, un verdadero almacén de baules, maletas, sillones y todo cuanto puedí 
desear el más exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. 
Acabamos de recibir una gran factura de capas de seda Barragan y goma y calzado 
para campaña. 
Los precios no pregunten, á como quiera. 
En Jovellanos, el jueves 17, como á 
las seis y media de Ja larde, en el pa-
tio de ia empresa de los ferrocarriles, 
tuvo una reyerta con el pardo Alfonso 
López, voluntario de infantería de a-
quella vil la , ei presentado pardo Luís 
González, á consecuencia de que éste 
acompañado de otros, mató á mache-
tazos el ano pasado al padre de aquel, 
don Romualdo López, que tenía una-
colonia en ei ingenio Rolando, 
En la reyerta disparó López á Gon-
zález, dos tiros de revólver. E l prime-
ro se presentó á sus jefes dándoles 
cuenta de lo ocurrido, y el segundo 
salió Luyendo, y según se dice, herido, 
con propósito de salir de la población, 
y al tratar de saltar por la zanja que 
divide los fuertes, sin hacer caso de 
los centinelas que le daban el alto, és-
tos le hicieron fuego sin lograr dete-
nerlo en su carrea, consiguiendo salir 
del recinto fortificado. 
El oücial de servicio de día, don A n -
tonio Gómez, perteneciente á la fuerza 
movilizada de intanter ía , que se en-
contraba á caballo, lo persiguió hasta 
un palmar distantes unos 700 metros 
de los fuertes, en el que alcanzó al par-
do, quien se lanzó sobre el oficial, lu-
chando cuerpo á cuerpo é infiriéndole 
una herida en la mano d'ereóha. El ofi-
cial pudo hacer uso del revolver que 
portaba, con el que disparó sobre el 
pardo, dejándolo muerto. 
El señor comandan ce militar dispuso 
quedase detenido ei pardo Alfonso 
López y que un oficial del batal lón de 
Antequera formase las correspondien-
tes diligencias. 
DE NÜESTMS FABRICAS DE GIÜMBIM 
Todos los correos recibe esta casa nuevos modelos de calzado especial de sus fábricas, 
fobresaliendo los que acabamos de recibir en pieles de Eusia, altos y bajos, para señoras, caba-
lleros y niños, los cuales seguimos detallando á precios de factura. 
os invitamos á que hagáis una visita á esta casa y os convencereis de que cuanto ofrecemos lo 
cumplimos con exceso; pues nuestro lema es todo para el publico y por el público. 
beldes, haciéndoles un muerto y apo-
derándose de dos tercerolas reming-
ton y varios efectos. 
La columna de Lealtad sorprendió 
un grupo rebelde en Itabo y le hizo 
un muerto. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de Gerona, en operaciones 
por la zona que le está marcada, batie-
ron el día 16 un grupo rebelde causán-
dole ocho muertos, entre ellos el t i tu-
lado comandante Ar turo Barrios, apo-
derándose de un fusil, cinco tercerolas, 
siete caballos y tres monturas. 
La columna tuvo dos heridos leves. 
La guerrilla del ingenio Cañas hizo 
dos prisioneros. 
Fuerzas de Aragón , reconociendo 
Charco Azul , batieron el d ía 17 un 
grupo enemigo, al que le hizo dos p r i -
sioneros, uno de ellos el titulado co-
mandante Juan González Amat . 
Se recogieron dos fusiles Kemington, 
uno Maüsser, un machete y varios 
efectos, 
Comunica ei general Bazdn que du-
rante los días que ha permanecido en 
el Cabo se han presentado 384 perso-
nas, de ellas 17 hombres armados. 
Presentados 
En las Villas, tres, uno con armas; 
y en Pinar del Río, otros tres, uno ar-
mado. 
§ m 
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1 íZmsí.sSirí 
Anoche se reunió el Consejo del 
Banco para discutir las bases pro-
puestas por la Intendeucia General 
de Hacienda para la amortización 
de los billetes del Banco. 
Aprobadas éstas, el Intendente 
General de Hacienda las ha llevado 
boy á la aprobación del Capitán 
General para que resuelva. 
Una comisión del Ayuntamien-
to, íormada por el Alcalde Munici-
pal y ios síndicos, harán entrega, 
á la una de la tarde do hoy, al Ex-
celentísimo Sr, General Weyler, de 
un álbum que contiene el acta de 
la sesión en que se tomó ei acuerdo 
de cambiar ei nombre á la calle del 
Obispo, sustituyéndolo por el de 
Weyler. 
<KC3S>-<9Í3&—<3Ŝ*í> 
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Desde hace tres dias se encuen-
tra en la Habana, donde ba venido 
con objeto de restablecer su salud, 
bastante quebrantada por las fati-
gas de la campaña, nuestro muy 
estimado amigo el comandante de 
E . Mi don Eduardo García Benítez, 
que es uno de los más brillantes 
jefes de aquel cuerpo, en el que es 
justamente estimado por sus méri-
tos personales y profesionales. 
E l señor García Beuitez ha to-
mado parte en la actual campaña 
en sinnúmero de acciones, siendo 
la más reñida aquella en que se ga-
nó bravamente el empleo de co-
mandante, la de Paso Eeal, á l a que 
asistió como jefe de E . M. de la bri-
gada del general Luque. 
Ai saludar al señorBenitez y de-
searle rápida y completa curación 
para que la patria pueda seguir 
utilizando sus meritorios servicios, 
hacemos extensivo nuestro saludo 
á su joven y bella esposa, la señora 
Rosario Jiménez Cepeda, distin 
guida cubana á la que ha pocos 
meses unió su suerte nuestro esti-
mado ami^o. 
ianu de Suba 
E l coronel del regimiento la de Ha-
bana, con fuerzas de dicho cuerpo y 4 
compañías del Provisional de Puerto 
Rico, en reconocimientos por Ocujal, 
(ELolguin) bat ió varios grupos rebel-
des, cansándoles bajas. 
La edíamua tuvo 2 heridos. 
Se destruyeron las prefecturas de 
Ücujsl y iáan Antonio y se recogieron 
multitud de reses y efectos. 
DE LAS VILLAS 
E l batallón da Murcia, operando el 
dia 12, en Nuevas de Jovory, batió un 
grupo, haciéndole 3 muertos. 
Por nuestra parte un muerto y 2 he-
ridos. 
El batal lón de la Princesa batió el 
dia 15, en el Espolón, una pequeña 
partida, destruyendo un campamento 
de 29 bohíos. 
E l batajlón de Asturias, practicando 
reconocimientos por las laderas de 
Banao, en ei camino de Trinidad, dis-
persó grupos rebeldes, se apoderó de 
20 caballos y tuvo 3 heridos. 
La guerrilla de Rodrigo batió un 
grupo enemigo entre Jovito y Carme-
lo, haciéndole un muerto y apoderán-
dose de una tercerola y un caballo, 
rn A A O 
i E M . 
is di 
grupo relieí-de en los montes de Santa 
Bárbara,"^ persiguiéndolos hasta su 
completa oUspersión; recogiendo el ca-
dáver del titulado teniente Bacallao. 
Fuerza*? íocales de Bermeja sorpren-
dieron el día 11 en los montes de Sal-
sipuedes un campamento de ocho re-
luis isl í t i i M m 
Ha fallecido en el Hospital Mi l i t a r 
de Matanzas, víct ima de una ráp ida 
enfermedad, el soldado del regimiento 
de Mar ía Cristina, Eloy González Gar 
cía, héroe del sitio de Cascorro. 
Descanse en paz el bravo soldado 
cuyo nombre m a ñ a n a consignará 
historia. • 
la 
Ascensos por el cable. 
Estado Mayor. 
Á teniente coronel: el comandante 
don Manuel Moriano Vivó. 
Irtfaniería, 
A tenientes coroneles; los comandan* 
tes don Fernando Iglesias y don Lo-
renzo Madier. 
Á comandantes: los capitanes don 
José Truyols Ballester, don Faustino 
Herrera, don Luis Carniaga, don Ra-
món Díaz, don Julio Llórente , don 
Luis Ejarque, don Domingo Tejera, 
don Marcos Ruiz y don Pwamón Allen-
de. 
Ar i i l l e r i a . 
A comandante: el capi tán D . Eduar-
do Tapia Ruano. 
Sanidad Mil i tar . 
Á médico mayor: don Enrique Ca-
va ida. 
11 f M Í 
Según nuestros informes, m a ñ a n a 
serán deportados á Isla de Pinos nue-
ve de los individuos que fueron dete-
nidos á causa de la huelga de coche-
ros ocurrida el dia Io del actual. 
1 
Buque de guerra-
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de la mar, el buque de nuestra 
marina de guerra •¡Reina Cristina. 
EN LA CARCEL 
Ayer ingresó en este establecimien-
to penal el blanco Teodoro Pino Pérez , 
procedente del Presidio Departamen-
tal y á disposición del Gobierno Re-
gionab 
E l propio día fueron dados de alta 
por haber sido puestos en libertad, don 
Adolfo Arra in Ceulet, D . Rafael To-
lón Gálvez y el moreno José Paulino 
Oliva; y por traslado al Castillo de lA 
Punta D . Manuel Pais Rodriguez y 
don Manuel Loy Mar. 
En las Recogidas ingresó la morena 
Herminia Cas tañeda á disposición del 
Sr. Juez del Cerro, por el delito do 
lesiones. 
EL MASCOTTE 
Esta manaba fondeó en puerto el vapor 
correo omericauo Mascoíle, procedente de 
Tarapa y Cayo Hueso, condaciondo la oo-
rrespoudoDcia de Europa y los Estados 
ümdos, carga y 12 pasajeros. 
EL SPEIiO 
Ayer tardo salió para Caibariéu el vapor 
noruego Spero. 
^ x Í E C E O L ^ 
Nuestro estimado amigo y cora pane* 
ro en la prensa, don José S. Fel iú, 
director de La Gaceta de los F t r rocar r i ' 
les, y en la actualidad alcalde corregi-
dor de Santo Domingo, ha recibido la 
triste nueva del fallecimiento de su 
querida hermana, la distinguida, seño-
ra dona Francisca de Paula Fel iú y 
Llovet de Mas, acaecida en Barcelona 
el día 3 de Mayo último, después de 
haber recibido los santos sacramentos 
y la bendición apostólica. 
Acompañamos al señor Fel iú en su 
dolor, y le enviamos nuestro sentid® 
pésame. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Fanos buques: 
70 fardos garbanzos Saúco. Reser-
vado. 
200 cajas higos Lepe, á 8 reales caja. "3 
100 sacos maíz Península, á ,4^ reales a-
rroba. 
Almacén: 
50 tercerolas manteca Chicharrón pri-
mera, á $10^ qil. 
20 cajas latas manteca Chicharrón, á 
$13. 
10 cajas medias latas manteca Chicha-
rrón, á $13 .̂ 
10 cajas cuartos latai manteca Chicha-
rrón, á $14. 
30 cajas tocineta, á $12|. 
'.40 pipas vino S. Jaime, á $38 pipa. 
20 medias pipa vino S. Jaime, á $38 
pipa. 
300 sacos arroz semilla corriente, á 8^ 
rs. ar. 
100 sacos arroz semilla, á 8f ra. 
50 cajas latas frutas ovaladas, á $3 ca-
ja. 
40 cajas medias latas pimientos, á $2i 
las 24 medias cajas. 
mfili -iag- -am— 
f4 IMETAB 
IMPORTACIÓN 
Por el vapor español Telesfora, han 
recibido de Mayagüez, los señorea 
W i l l Hno. y Comp., la cantidad do 
$2.500 en oro. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.45 plata.. 
En cantidades á 6.47 plata, 
Luises á 5 . 1 2 plata. 
En cantidades á o.Jo plata, 
Plata 81 ^ á S H valor 
Calderilla 65 .4 66valor 
Mañana , domingo, se embarca para 
la Península , acompañado de su dis-. 
t inguida esposa y de su inteligente y 
bella hija ü ldar ica , nuestro amigo el 
Dr. D . Mateo Alonso, médico de Sani-
dad Mil i tar . 
Le deseamos feliz viaje, y cumplimos 
con gusto el encargo quo nos hace la 
Sra. Cala de Alonso, enferma hace uu 
mes, de despedirla de las familias do 
su amistad de quienes, por la razón 
expuesta, no ha podido hacerlo porso. 
nalmente. 
Durante la ausencia del Dr . Estra» 
da, director de la casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes, que so 
embarca mañana para la Pen ínsu la , 
queda al frente de su gabinete y en-
cargado de su clientela el Dr. Moas. 
Ea la Secretar ía particular del Ex-
celentísimo Sr. Capitán General se so» 
l ici ta para un asunto que le interesa á 
D. Alonso Cárdero de loa Rios, don 
Benigno G. Calderón y D. José Prado, 
Durante el raes de mayo han ocurri-
do en Aguacate, 33o casos de viruela 
y 18 de sarampión; y ha habido 161 
defunciones, 70 de viruelas y 91 do 
otras enfermedades. 
cimie i ^ n a V ^ S o ^ ; T O B O S L O S L U I Í E S las ^ T 0 ^ ^ s 
,-<ssO#- ^ . ^ ^ cuento á los sisnientes art ículos . J ^ i O , se hará el des-
Trajes de holanda de iiiio para jQYea á | 3 mm. 
Alpaca de listas id id. á 4 pesos mío. 
ajesdeliolaadade biio para hombrea l & n o 
Trajes de alpaca colores, id. id á 14 uno 
A ,cdc3 estos precios se hace la r e b a ^ Sel 25 por 100, ó sea la cuarta parte ' 
JnmcBso surtido en ropas hechas para caballeros y niiios 
CAPAS D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l o 
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F a é aque día para Barroso el día 
tú'AS soleuiae de SQ vida. 
Jlabia tnutifado en toda la líuea y 
¡balda couse^uido el ideal supremo. 
fSer juez de Madrid. 
¡A.b! lograr á ua aiismo tiempo la 
felicidad de 8u uiujf.r y la plena reali-
dad de sus apetecidos deseos; más bien 
que bechos era Uüa elemcnde de luz 
escrita eu la página más gloriosa del 
l ibro de su vida. 
Llegó por üu el momeato codiciado 
en que el juez entraba en el ejercicio 
de las funciones encomendadas á su 
eagiado ministerio. 
Aquel día y con ocasión de celebrar 
tan señalado acontecí miento, hubo en 
casa de M^ría Luisa arroz y gallo 
muerto; es decir, amén de la alegría na-
tural , íiubo más comida que do eos 
tumbre y m^s vinos y dulces que de 
ordinario. 
Eu cuanto al jaez, éste había salido 
de su casa pata tomar posesión del 
Juzgado. 
Sólo en su despacho de la Casa de 
Canónigos , Barroso respiró satisíecho 
y reliz. 
Eu su persona estaban representa-
dos todos los prestigios de la justicia, 
á su pericia encomendado el descubrí 
miento de los crímenes y á su despier-
ta vigilancia la vida y la honra de 
los hombres de bien. 
Como Barroso hizo de su profesión 
una especie de ministerio sagrado, an-
piaba por minutos dar una prueba más 
de pericia desde aquel alto puesto que 
había conquistado á costa de tanto 
trabajo y de tantas fatigas. 
Afortunadamente no fueron aquel 
día necesarios los buenos oficios del 
Juez de Guardia. 
Los alguaciles se aburr ían dando 
•largos paseos por los pasillos; el es-
cribiente estuvo mano sobre mano to-
do el santo dia de Dios, y Barroso un 
tanto apesadumbrado por no haber po-
dido probar su sagacidad y su celo. 
Comenzaba á anochecer cuando un 
alguacil en t ró en el despacho deljuez, 
poniendo sobre la mesa un pliego ce-
rrado. 
—Esto—dijo—que han t ra ído para 
•psía. 
¿Se trataba quizá de una grave de-
nuncia ó quizá aquel pape! contenía 
la prueba clara de a lgún crimen igno-
rad ol 
Barroso abrió el pliego, y antes de 
terminarlo de leer, se le estraviaroa 
loa ojos y se le cubrió el rostro de una 
intensa palidez. 
¡Aquello era una infamia horrible, 
una declaración inlamdj una crueldad 
de canallas! 
jElía, María Luisa! ¡La mujer v i r -
tuosa de toda la vida! ¡Mentira, y mil 
veces mentira! ¡Ella hubiera muerto 
antes que faltar al decoro debido y á 
la fe jurada? 
Y, sin embargo, aquel papel lo decía 
bien claro. 
Hablaba del médico del pueblo, y al 
jnismo tiempo indicaba al juez cómo 
podría hallar la verdad afrentosa de 
gu desgracia. 
Barroso no podía, no quería creer 
gemejaote catástrofe. 
Aquello, sin duda, era la venganza 
de un criminal justamente castigado, 
6 eran las represalias de algún canalla 
que se halló desposeído de la riqueza 
usurpada. 
Barroso lo creyó torio, absoluta-
mente Éodo, menos la infamia de su 
^ i r í e r . 
De pronto, sintió ganas de llorar, y 
Í>D la cabeza apoyada en ambas ma-
*DS, lloró ¡virgo rato. 
—¡Dios mió! ¡Dios mió!—dijo.—¡Y 
>to me sucede hoy que es el día más 
diz de toda mi vida! 
Después se rehizo, se limpió el ros-
/ro y salió de su despacho. 
—Si algo ocurre—dijo el alguacil— 
íiquí cerca en casa estoy; avise usted 
en seguida. 
Quiso serenarse, pero aquella puña-
lada había sido mortal. 
— Valor—dijo;—hay que pensar al-
go, hay que hacer algo. Pero ¿qué ha-
cer, Dios mío, qué hacer? 
—¿No ^stoy acostumbrado á pene-
trar hasta en los rincones más tene-
brosos del corazón de los criminales? 
¿Cómo no he de penetrar, pues, en el 
corazón de María Luisa! 
Le daré de prouto á mí mujer la car-
ta. Si es inocente, se lia de sorprender 
indignada; y si es criminal si es 
criminal, yo se lo he de conocer en el 
rostro. 
Barroso, temblando y emocionado, 
entró en su casa. Su mujer, sorpren-
dida, le preguntó : ¿qué tienes! ¿Estás 
enfermo!—Nada, no tengo nada,—se 
limitó á contestar. 
Cerca de una hora estuvo el juez 
dando paseos sin atreverse á levantar 
los ojos del suelo; temblaba de afron-
tar aquella situación definitiva de su 
Vida. 
A l fin se decidió.—Toma—dijo seca-
jiiente á su mujer. 
María Luisa leyó la carta, y su ros 
tro no expresó nada de lo que el juez 
Jjabía supuesto. 
Era una máscara impenetrable, 
El juez, loco de ira, estuvo á punto 
de ahogarla. 
—¡Habla! ¡Discúlpate! ¡Di algo! ¡Di 
algo, por Dios, donde yo pueda ver im 
rayo de luz! 
María Luisa, inmóvil y muda, nada 
contestó. 
Cuando el juez se disponía á tomar 
Bna resolución, oyó la voz del alguacil, 
—¿Qué ocurre?—dijo Barroso. 
— Nada, señor; un marido ofendido 
gne acaba de matar á su mujer. 
Barroso meditó un momento, miró 
fijamente á su esposa. 
— Hasta luego—dijo, y salió seguido 
del alguacil. 
MANUEL PASO. 
C Fina l izará) , 
de raonodas falsas, en la casa de vecindad 
calle de San Kafael. número lóL cuarto ía-
lertor. en que reside doña Antonia Barroso. 
La Helada de la policía fué can oportu-
na, que logró sorpi-euder á los hijus de la 
uiquiima del cuarto, eu los momentos en 
que dos de ellos se dedicaban á la fabri-
cación de monedas do plata por ralor de 2 
v 4 reales, respectivametuo. 
Los monederos insultaron nombrarse don 
Francisco y don Secuudino Kivas Barroso, 
de 20 y 2b años de edad y de oficios taba-
quero y zapatero, rospeottvameuto. 
En el registro practicado se ocuparon 
cuatro troqueles ó moldes de yeso, con los 
bustos de Alfonso Xlí, Alfonso Xllí, Isa-
bel lí y Gobierno Provisional. 
Sobre las mesas se hallaban 26 monedas 
de 20 reales con el bnsto de Alfonso XII y 
44 más,- envueltas en un papel: además, 11 
da 20 centavos del busto de Alfonso XÍII, 
todas falsas v algunas de las cuales acaba-
ban do ser fabricadas. 
Eu un escaparate se encontraron más 
rnonedas de 41) y 50 centavus al parecer da 
buena ley. 
Se ocuparon asimismo los ingredientes y 
herratnieutas con que fabricaron las mo-
nedas. 
Los detenidos, juntamente con lo en-
contrado, fueron conducidos en clase de in-
comunicados á disposición del señor juez 
de guardia. 
En este servicio prestaron auxilio á los 
[uspectores Prats y Cuevas, los celadores 
don José Gracia y don Judo del Ca.tillo, y 
los vigilautes Fernández y Marín. 
Noticias varias. 
Hallándose ayer en ta vía férrea, próximo 
al puente "Martin Pérez" el blanco Manuel 
Tani, fué alcanzado por una máquina de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos de- la 
Habana, y arrojándolo fuera de la vía, se 
causó en la caída varías contusiones en la 
espalda, las cuales fueron calificadas de 
gravo.;, según certificado módico. 
Al estar don Germán Naraaca cargando 
piedras ou un carretón, bubo de caerle en-
cima uñado aquéllas, causándoles lesiones 
graves eo el pecho. 
Por el celador del Príncipe fué detenido 
ayer dou Antonio Bonilla, á causa de en-
contrarse reclamado por el Juzgado de 
lustruecióü de Gua-utanamo por el delito 
de estafa. 
Al cuartel de San Felipe fué remitido a-
noche por el celador del Mo o so ira te el mo-
reno Marcelino Sabató Ferrar Volantarío 
desertor del primer Batallón de Moviliza-
dos de Color. 
M I A ; 
ERVICIO IMPORTANTE. 
U N A F A B R I C A Ü E MONEDA. F A L S A 
Lo? inspectores de policía don José Prats 
y don Juan Cuevas, cumpliendo íustruccio-
nes del Gobernador Regional, señor Mar-
qués ce Falraerola, y del Jefe de Policía, 
señor La Barrera, prestaron ayer un impor-
tante servicio, sorpreudiondo una fábrica 
P«r orden del Sr. Jefe de Policía fué de-
tenídó anoche D. Francisco Alfonso, vecino 
accidental de San Miguel, 87, y conducido 
anta el Sr. Juez de guardia. 
En el solar do la calle de Oquendo, esqui-
na á Virtudes, tuvieron ayer una reyerta el 
sanitario Josó Guaís y D. Adolfo de la To-
rre, dando lugar á que interviniera una pa-
reja de Orden Público por el escándalo que 
promovieron. 
Anoche D. José Rodríguez Pérez, de-
pendiente de la bodega calle de la Concor-
dia, número 170, fué lesionado en la espal-
da con una piedra que le arrojó el menor 
Osear Berque, al que había requerido para 
que saliera del establecimiento por estar 
promoviendo escándalo ó insultar á varios 
individuos. 
El menor pardo Francisco Valdós, fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 2a de-
marcación, de una herida leve que casual-
mentó se infirió en el pió izquierdo con unos 
vidrios, al transitar ayer tarde por la calle-
de la Concordia, entre Marqués González y 
Oquendo. 
D. Francisco Santa A.U3, vecino de la 
calle de Meireles, Cerro, tuvo la desgracia 
de caerse del caballo en que montaba, su-
friendo en la caída varias lesiones leves. 
Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del Príncipe, después de 
haber sido curado en la Casa de socorros 
de la segunda demarcación de una herida-
en la cabeza, á don Pedro San Antonio, ve-
cino de la calle 11a, número 21, cuya le-
sión dice ignorar cómo le fué causada, pues 
sólo sintió un golpe en la cabeza, quedan-
do privado del sentido. Como presunto au-
tores de este hecho, fueron detenidos dos 
i ndivíduos blancos. 
En la calle de la Gloría, entre Indio y 
Florida, se promovió un gran escándalo, á 
causa de la reyerta habida entre las more-
nas Juliana Infante y Feliciana Tagle, con 
los individuos de su raza, Pablo Parreño y 
Teodoro Baez, siendo detenidos por dos vi-
gilantes gubernativos. 
Al estarse bañando en la playa de San 
Lázaro el menor Antonio Castro, depon-
diente de la fábrica de tabacos For Larra-
ñaga, calzada de Belascoaín, sufrió casual-
mente una herida leve en la cabeza, al 
caerse sobre los arrecifes. 
G A C E T I L L A . 
FELIZ VIAJE.—En ol vapor-correo 
que zarpará mañana para la Madre 
Patria, se embarca ol conocido médico 
mayor, doctor Alonso, con su distin-
guida familia. 
La inteligente y gentil Uldarica, 
gala de esta sociedad, por su belleza 
y sus excepcionalos talentos art íst icos, 
nos abandona, para trasladarse á ori-
llas del Manzanares. 
Tenga un feliz viaje tan estimable 
familia^ y, sobre todo, nuestra encan-
tadora amiguita, que tan gratos re-
cuerdos deja en esta ciudad. 
UN COLEGIO DE PRIMER ORDEN.— 
E l día 11 se efectuaron en el Inst i tuto 
de 2! Enseñanza los exámenes de prue-
ba de curso de las alumnas del acredi-
tado colegio de Isabel la Católica, que 
con tanta competencia dirige la docto-
ra señori ta María Luisa Dolz. 
Todas las alumnas presentadas á 
examen por la ilustrada señorita Dolz 
dejaron satisfechos á los señores cate-
drát icos, que por unanimidad les otor-
garon la más alta y más honrosa de las 
notas: la de Sobresaliente. 
Con el mayor gusto consignamos los 
nombre de esas señoritas; Larrousse, 
Tarifa, J iménez, Pedroso, Solórzano, 
Montero, Castellanos, Tabernilla, B ru 
y Zoila. 
Felicitamos á la señorita Dolz, d i -
rectora de Isabel la Católica, así como 
á la señori ta Casal y á los señores 
Huerta, Mesa, Bazó y Alcalde que se-
cundan á aquella tan admirablemente. 
BATURRILLO.—La joven señori ta 
Da María Oororainas, en los exámenes 
de maestras verificados en la Escuela 
Normal, alcanzó la nota de ^Sobresa-
liente" en todas las asignaturas del 
primer curso, ganando por consignien-
te <(matricula de honor" para el si-
guiente año. M i l y mi l plácemes á la 
bellísima triunfadora. 
—Creíamos que en el Certamen de 
autores comicoa coavocado por la Í2üi-
presa de la Alhambra se habían pre-
sentado cuatro juguetes del mismo gé-
nero, y ahora DOS enteramos de que 
uno de ellos es el libreto de una zar-
zuela. Sabido es que la música da 
realce á las obras de consti tución ané-
mica. Ahora estaremos á la espeetati-
va de si el libro tiene realmente sirua-
clones musicales, ó de si la solía se le 
ha metidy como relleno, es decir, al 
t ua tuu . 
—Mañana, domingo, se can ta rá en 
Albisu la bellísima ópera en dos actos, 
Cavaliería Rusticana, por Martina Mo-
reno y señores Kecalde, Carreras (L.) 
y Pastor, si no estamos equivocados. 
—Desde esta noche, en que se canta 
La Mascota, la Compañía de Payret o-
íiecerá las funciones por tandas. Pre-
cios de cada acto; Palcos platea y del 
primer piso, sin entradas $1; palcos de 
segundo piso ídem ídem 75 cts.; lune-
tas con entrada 00 cts,; entrada gene-
ral 50 cts. Doy trabajan en la obra 
aludida las señori tas Morales é Ibañez 
y ios señores Laftita, Lloret y Aroza-
mena. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNÍOOS. 
—De orden del señor Presidente se 
cita para la sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el domingo -0 
del corriente, á la una y . media de la 
tarde, en los salones de la Real A c a -
demia de Ciencias Médicas, F ís icas y 
Naturales de la Habana. 
Habana y junio 17 de 1897.—El Se-
cretario, JJr. Tomás V. Coronado. 
Orden del día: 1° Un caso de fís-
tula uretro vaginal, curación, por el 
Dr. Bustiilo Lirola. 
2o Cuatro operaciones de hernia es-
trangulada, por el Dr. fí. Fortiia. 
3" Dos casos iateresantes de obste-
tricia, por el Dr. Weis. 
4o Üu caso interesante de fiebre t i -
foidea, por el Dr. Muñoz Bastamante. 
COMO SE PIDE.—"Amigo Jacobo: 
Casi todos los días publicas en t u sec-
ción una ó más gacetillas, bien felicitan-
do á los jóvenes estudiosos que este 
mes se han examinado obteniendo bri-
llantes notas, ó bien á sus profesores ó 
familiares. Pero ahora quiero yo felici-
tar á un amiguito, y por eso te pido un 
pequeño espacio para decir: que el niño 
Luís Marqués , aplicado y discreto 
discípulo del Sr. Torres, cuyo colegio 
se halla en Marianao, acaba de exami-
narse del tercer año de Filosofía, al-
canzando las brillantes calificiciones 
de So ó res aliente y Notable, y lo hago 
público para su satisfacción y la de su 
querido padre mi amigo el Sr. Mar-
qués, ¿Me complacerás?—3f(?)^tíoc(^,', 
MONÓLOGO.—Esta mañana á las 
ocho, pasaba por frente á las Ursulinas 
Juan Mercadal, (uno de los socios de 
la flamante peletería abierta en la ca-
lle de! Obispo y Cuba, La Granada), á 
tiempo que se detenían junto á la 
puerta del Casino Español siete carros 
de Agencia, conduciendo raacisos, ca-
jones, macetas y otros recipientes lle-
nos de arbustos, palmas exóticas, flo-
res aromáticas, hojas de pintorescos 
matices; ar t ículos necesarios para a-
dornar el salón de entrada, las escale-
ra y las espléndidas salas de aquel pa-
lacio, con motivo del "Baile de las 
Floros" que allí debe llevarse á cabo 
el próximo domingo. 
Y ya que las ideas se enlazan unas 
con otras, como la ola del mar, he aqu í 
lo que pasó por la mente del mencio-
nado Juanillo: 
—De la Aduana me avisan que las 
cajas de fino y selecto calzado que aca-
ban de llegar de Cindadela, confeccio-
nado expresamente para La Granada, 
no se pueden despachar hasta el día 
25. Pues tengamos paciencia. Para 
las necesidades de este sarao, con que 
el Casino obsequia á sus socios, hay 
en nuestra casa verdaderas filigranas 
en verbo de escarpines y zapatos de 
charol-seda, ya lisos y escotados, ya 
de corte francés; ya con tacón bajo y 
sin adornos; ya con tacón regular y 
realzados con lacitos, hevillas, etc. 
Esto en lo que respecta á las damas; 
porque para los caballeros también el 
surtido es copioso en el citado estable-
cimiento. 
Tengo, á fe de Mercadal, 
Casi casi un capital 
En zapatos de charol. 
De los que no vienen mal 
Para el "Casino Español ." 
DÍA DS RECEPCIÓN.—En el buffet: 
— D i me, chico: ¿se dice "dame un 
sandwich" ó dame una sandwich? Es 
decir, ¿esa palabra inglesa pertenece 
al género masculino ó al femenino? 
—No lo sé, pero me es igual, por-
que yo siempre digo: "Dame; tres sand-
wich." 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela. 
La obra, en tres actos, t i tulada L a 
Mascota.—A las 8. 
ALBISU.—CompaLifa de^arzuela.— 
Función por tandas.—A las »: E l Dúo 
de la A f ricana.—A las 9: Leí Marcha de 
Cádiz.—A las 10: La Cruz Blanca. 
ÍEIJOA.—Üomoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—L0¡? juguetes 
Ya este Cuarto no se Alquila y Los Ta-
baqueros.—El Viograf. Vis'^s de mo-
vimiento.—A las 8¿. 
ALHAMBRA.—A las OCI\Q: Caballe-
r í a Chulesca.—A las nueve: ^ Quién es 
Pirólo?—A las diez: La Cuestión del 
Pan.—Y los bailes de costumbre. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pnbi-
liónos. Neptnno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—^emaza 3, 
Compañía de Fontoches: Z;a-rzüelas y 
comedias por tandas. Visitas d.e la 
Guerra. A las 8. 
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1 varón, blanco, legítimo. 







M A T S I M O N I O S . 
Ko hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Maria Ramírez, Aabana, blanca, 
55 años, Hospital de Paula. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Guillermo Molina, Sabana, blanco, 
Fortaleza de la Cabaña. Herida por arma 
de fuego. 
BELÉN 
Doña Esperanza San Pedro, Habana, 
blanca, 3^ años, Habana, número 18G. En-
tentía-
Asunción Esqnerán, Habana, meztiza, 
Sol, 86, Hemorragia cerebral. 
Doña Juana GonziUez, Habana, 12 años, 
Sol, Gl- Disentería. 
Don José Martínez, Habana, blanco, 37 
días, Jesüs del Monte, 115, Tímelas. 
JESÚS ilARÍA. 
Doña Eusebia Campo, Habana, blanca, 
G8 años, Renllagigedo, número ü7. Arterio 
osclorosid. 
GUADALUPE. 
Don Dioico Pintado, Matanzas, blanco; 
63 años, Aguila, 28. Oremia. 
PILAR. 
Ana Lucía Méndez, Habana, mestiza, 18 
años, San Josó y Lucena. Bronquitis. 
Don Gabriel Boros, Segovia, '¿0 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. / 
Don Gregorio Calabria, Albacñte,22años 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre perni-
ciosa. 
Dou José Fernández Granada, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Cayetato Zulueta, Barcelona, 22 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
lifoidea. 
Don Antonio Torreti, Almería, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Fiebre 
amarilla-
Don Joaquín Viñas, Tarragona, 24 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di-
sentería. 
Don Guillermo Rodríguez, Habana, 4 
años, Vapor, 34. Inílamacioo del hígado. 
C E R R O . 
Juana Aurora Sarsa, Habana, mestiza, 
ñ meses, Castillo, 4lJ. Enteritis. 
Doña Aurora Hernández, Caraballo, 4 a-
ños, blanca, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Vicente Mederos, Habana, blanco, 
11 años, Zequeira, 30. Tisis pulmonar. 
Don Felipe Rodríguez, Canarias, blanco, 
5(5 años, San Joaquín, uómero 70. Lesión 
cardiaca. 
Don José Padrón, Pinar del Rio, blanco, 
47 años, Q- del Rey. Viruelas. 
Don Juan Domínguez, Canarias, blanco, 
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Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desconocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianínos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
p e el público visite y vea 
los grandes surtidos p e en-
cierra, aunque 
C O M P R E . 
P a39 My 
Secretaría de los Gmios Se la Habaiia. 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
Horas de despacho; de 7 á l O d© 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 9. 
Wpw C775 P MG 
Madame Pucheu tiene el gus-
to de participar á su distingoi-
da clientela y al público en ge-
neral baber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
OREILLY M M . 108 
en donde quedará mieutros du-
ren las reíormas de su casa de 
la calle del Obispo. 
Li ESmii DE U IDA 
O'Eeillv 108. Teléfono 535. 
V E D A D O 
Se al-iuila araueblad» ó siu aiuneblar la a'egre. 
espacio»* é hitr'éíiica CAsa-quinta LÍÍICÍI 77. muy ba-
rata. 4575 4a 19 
EN E L CERRO, 
en la calle de Atocha n. 8, se algnilan bonicas y 
limpias habitaciones altas y bajas, cmi balcón 4 la 
calle y entrada inilependienté á todas hora», coo 
agua y todo el servicio arriba: las altas á tres pesos 
y medio nna y las bajas á dos pesos una á tod^s bo-
rus. 4419 " alt 4a-14 »d-l^ 
. irem1 ¡Míslas' 
Suscríbanse al periódico iJnstra<io E L 
F I G A R O , pnes además tle los IÍCHOS uií-
meros semaaalos <jiie reparte cou iiolicias y 
sraltiados «le literatura, artes y salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edicitfn española del grau periddico de 
modas de l'arís L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con íignrines dealta novedad 
y patroues cortados en todos los nlimeros. 
X7N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse nñmeros dé muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
C 815 a-18 Ju d-19 dn 
M. A. LABASTIDA. 
Licenciado eu Filosofía y Letras, Da clases, con 
valider. acodémica. de 1? y 2? enseñanza y francés. 
Repasos de ampliación de Derecho. Geniss a. 13. 
4542 4a-18 
LA ESTRELLA DE O K ü , DE FARDO Y Fernándeí. Vendemos los más bonitos aretes-
candados y dormilonas de oro á U>S de brillante* 
á $10 y todas las prendas, relojes y muebles de to-
das ciases por la mitad de lo que valen. ComposteJ* 
D, 46. 4;)86 8»-12 
OBISPO Y ¿GUIAR. 
E s la pe le ter ía que m á s barato 
vende y m á s n o v e d ^ í l e s recibe: 
bueno, bonito y baraW. 
Se realizan grandes cantidades, 
de calzado por la mitad de su valor. 
Iroperiales corte F ígaro 31 [38, $1.50, 
Zapatos ele cabriti l la fina, bajos y 
medio corte, 31 [38 $1 50. 
C 808 alt 10-9 
C 733 
E l i D E C A N O 
S A N R A F A E L 1, Y O B I S P O 94 
El único Néctar Soda de !a llabanu. 
Con obgeto de atender á nuestra numerosa ciíen-
le)a, cual ella se merece, hesios hecho vetiit E X -
FRESAMENTE para nuestra casa uno de loa ¡p-au 
des preparadores de refrescos de Madrid, ASÍ pode-
mos ofrecer boy la célebre y agradable 
CREMA DE ILUSION 
y el riquisimo MERENGADO ambos refrigerantes 
al esf.iio madrileño. Son muy sabrosos y conve-
nienüsimos para este clima cálido, y en cuanu> á su 
gimo nada dejan que desear como lo pueden atesti-
guar muchos Sres. Oúeiales actualineute en la Ha-
bana. 
V i TíVP \NCí S&r> Rafael 1, y su meitrsal. 
E J I J M Hit il^í V Obispo H , tienen á Is dispo-
sición del público los mismos productos, pues todos 
son bechos por el mumo MAESTRO. 
C 839 d*~l6 a4-W 
M A V E K A 
F L O m i A Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Tdefoño 718 
Nueva remesa d« » » o s se »«)ibai) ds recibir 
de la» prineipaíe» Jabrifii» do Parí» propiaí pata I» 
eetacióa, ¿orne soo PRECIOSOS MOOELO!? EM 
SOMIÍREKOS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y NINAS, la» cu*»»» 
vendemos desde UN DOBLON OKO ENAI) .E 
L A N T E . 
C 772 alt 1 JD 
B L M C A 
Ü A B A N A 
LA "CRUZ BLANCA," 
Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
Knvasada en sifoocs no pierde gas car-
eo bÓDico ni ninguna propiedad curativa, 
^ como sucedo cou el agua importada en bo-
X tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada por la ciencia médica, 
^ según el siguiente Informe del Laborato-
. rio l l isto-í iacteriologico, que dice así: 
^ ^19 El agrua analizada es alcalina.sódica, 
o "de coniposictón anáJogra á la dé Vidiy—2" (^ie 
(fpncde utilizarse eu las a/eceíones en qnese ha-
ri ja» indicadas las mencionadas Aguas; en las 
"enfennftdades del hígado y en general on fo-
ndas las enfermedades del aparato digestido v 
ueH las dependientes del artritismo. Habatu 
"diciembre 22 do 1806.—Dr. Manuel Dnlfin-
"Dr. JoanN. Daralos." 
V r , O. A costa. 
Vio. Bno. —El Director, 
Dr. J. SantM Fcvnnnéez. 
A 15 centavos plata cada s i fón 
conteniendo un litro. 







| I D E T O D O | 
|XTar pocol 
L o que d u r a ta belleza, 
Cna ulna se miró 
en «1 crisiaJ do una faente-
pero á la vez tropezó 
on QI> canto que rodó 
al fondo de la corriente. 
Perdió el crista,! su pureza 
y la niña con tasioza 
VÍÓ que el agua se entur biaba 
y que ya no reflejaba 
ÍÁ lrcá¿-dD de su belle/-j, 
M. Várela García 
2CI agua en la salud. 
No por trivial y diario deja de set iainnr 
tantísimo ol hecho de beber ayua,—tarJ 
que tal voz no hay en la vida otro qu<i 88 ^ 
parangone. Sin entrar en la cuestión tócat 
ca, que con canto acierto ha dilucidado l 
dílocidará en estas columnas el Dr. Deifjrf 
debemos llamar la aienciótj del pábuCo '•' 
la necesidad de usar exclusivamente agua* 
puras, tilcradaa, para evitar on eata época 
de lluvias las terribles disenlems y Uv * 
onítíj-medades originadas purconsumo dij 
aguas íosalubies. Podemos recomendar coa 
la mayor conhanza las Aguas de Seltz y do 
Vicby manufacturarlas por lus tepuT,aa¡)9 
señores CnuselUs Hermano y O*, analiza, 
das por el Laboratorio Íliato-Químicó * 
Bactonológico. según verán ios Imores e,u 
el anuncio correspondiente, cou el dicta-
umo facultativo do distinguidos profesores7 
Kstas aguas pueden tomarse á [tasto, SIQ 
prescripción facultativa, y «ntriadas en K 
nevera, no sólo desalteran al s«diento siu'r> 
que proporcionan agradable «stirnulu .u 
paladar y al estómago, aiondu eficaz pr<¿. 
eervativo contra toda infección por ul agua. 
Creemos hacer un servicio X la saina nh" 
blica, en el actual ostado sanitario d» «ata 
ciudad y on pleno verano, contribuyeiulo a 
divulgar «1 coaocimmuio de cata» UiUc» 
aguaa-
C h a r o d o . 
Cogiendo segunda cinco 
ó un sugeto surpreudió 
un guardia del l'atntnuaio, 
y preso se lo llevó. 
Ai tal, que era un anaiquista, 
buscaba la autoridad 
por tener ideas todo 
y odiar á la sociedad. 
¿Primera stgitnda cuatro 
que ia han llegado k prender? 
elijo un inspector al guarda 
cuando Jo llegó á saber. 
— No tres prinm expheacionoa 
á ese señor del galón, 
dijo el preso, [moa ahora 
él se hará aquí «1 valentón. 
Cuando estaba en libenad 
DJÍI veces me llegó á ver, 
y en moviendo un vjima cxmiro 
se deshatna a corer. 
T r i d t t A / u l o . 
(Por el niño F. J. Villaverde.) 
* 4- * 4 + * 
• I - * * # * 
4 + * -f 
•f 
n-
Sustituir las estrellas por letras, de tno-
(lo de obtener borizontal y vorticalmento 
lo sigulenfav. 
1 Nombre de muier. 
2 Idem. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Flor. 
5 Terminación del pretérito imperfecto 





4. .J. ^ ^ 
* * * * * * 4 
-I* 'V ^ ^ 
*í* i f 
* 
Cambiar las crticos por cifras, de mode» 
que sumadas vertical y horizontaimento 
den por resultado: 
l " línea, un nñmoro impar; 2', 22; 3*, 2(>; 
\ \ 37; 5», 45; 6', 31; 7% 20; 8% 18, y 9% ua 
número par. 
A n a g r a m a . 
[Vor Ignotus.) 
^ SÍD disputa lanjejor agua de Seltz del 
^ mercado, elaborada con agua de Veu tó 
C sujeta á la eliminación de todas la sus 
^ tauciaa calcáreas, 
> A 15 centavos billetes el s i fón. 
^ Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1,019. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
Pa-lsraca ds l Morete 3 1 4 y 316 , 
Ajm Ion Sara E. If. 
K! e n v t g é íif«B ¿ 0 se fefidé, «l coEaprador coniprftKH 
\ t «I ajTM» 
I 
Con las letras anteriores formar oi 
nombre y apellidos de una gracias» 
mbita de la calle de San Isidro. 
Soluciones* 
A la Charada anterior. 
BACALAO. 
Al Jftroglífico anterior: 
DESASTRES-
Al Logogrifo amerior: 
J 
R B 
A M A 
M E R O 
R E M A R 
R O M E R O 
T O M A R O N 
T O R M E N T A 
J D R A M E N T O 
R A T O N E R A 
T O R N E R O 
T O R E A R 
M A N T A 
E M M A 
U N O 
N O 
A 
A] Terceto de sílabas amerior; 
A N T E R O 
T E H E S A 
R. O S A L 
Al Cuadrado anterior: 
R 0 M A 
O R O S 
M O R A 
A S A R 
Hap remitido solnr^;--. 
Armando E. (Tulipán); J. F. Gotuáloz; 
Dos amigoa: Juan Cualquiera; T. Y. ^ 
LoeJ^ilas^Jua^ 
" l i M C D U í kmmm ísl DIAiílO BUA UMk 
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